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I n  a  p r e v i o u s  p a p e r  ( A d a m ,  1 9 6 0 )  I  m e n t i o n e d  7  s p e c i e s  f r o m  t h e  G u l f  o f  A q a b a .
T h e  p r e s e n t  m a t e r i a l  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  R e d  S e a  a n d  c o m p r i s e s
2 3  s p e c i e s ,  6 o f  w h i c h  ( Sepiella inermis,  Loligo duvauceli, Loligo edulis, Sepiola steen- 
strupiana, Thelidioteuthis alessandrinii a n d  Octopus nanus  s p .  n o v . )  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  r e p o r t e d  f r o m  t h e  R e d  S e a .  A  n e w  g e n u s ,  Enigmoteuthis, i s  c r e a t e d  f o r  Enoploteu- 
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i n c l u d e s  s y n o n y m y  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s p e c i e s .
A BBREV IATIO N S
A - I I ,  A - I I I ,  A - I V  =  l e n g t h  o f  t h e  d o r s a l ,  d o r s o - l a t e r a l ,  v e n t r o - l a t e r a l  a n d  
v e n t r a l  a r m s ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .  T h e  a r m  l e n g t h  i n  D e c a p o d a  i s  m e a s u r e d  f r o m  
f i r s t  b a s a l  s u c k e r  o r  h o o k  t o  t i p  o f  a r m ;  i n  O c t o p o d a ,  f r o m  m o u t h  t o  t i p  o f  a r m .
C L I  =  L e n g t h  o f  t e n t a c u l a r  c l u b ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
F L I  =  g r e a t e s t  f i n  l e n g t h  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
F L b l  =  l e n g t h  o f  f i n  b a s e ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h ,  
f m s .  =  f a t h o m s ,  
f t .  =  f e e t .
F W I  =  g r e a t e s t  t o t a l  f i n  w i d t h ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
F W I s  =  W i d t h  o f  s i n g l e  f i n  i n %  o f  m a n t l e  l e n g t h ,  m e a s u r e d  f r o m  b a s e  o f  f i n  t o
f r e e  m a r g i n .
G L  =  l e n g t h  o f  s h e l l ( c u t t l e b o n e  o r  g l a d i u s ) ,  i n  m m .
G S t r l  =  l e n g t h  o f  s t r i a t e  z o n e  o f  c u t t l e b o n e ,  i n  %  o f  s h e l l  l e n g t h .
G T h I  =  t h i c k n e s s  o f  c u t t l e b o n e ,  i n  %  o f  s h e l l  l e n g t h .
G W I  =  w i d t h  o f  s h e l l ,  i n  %  o f  s h e l l  l e n g t h .
H a - I ,  H a - I I ,  H a - I I I ,  H a - I V  =  n u m b e r  o f  h o o k s  o f  d o r s a l ,  d o r s o - l a t e r a l ,  v e n t r o ­
l a t e r a l  a n d  v e n t r a l  a r m s .
H c L I  =  ( i n  D e c a p o d a )  l e n g t h  o f  m o d i f i e d  p o r t i o n ,  i n  %  o f  t o t a l  l e n g t h  o f  h e c t o c o -  
t y l i z e d  a r m .
H L I  =  l e n g t h  o f  h e a d  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h :  m e a s u r e d  f r o m  a n t e r i o r  p o i n t  o f  
n u c h a l  c a r t i l a g e  t o  m a r g i n  o f  w e b  b e t w e e n  d o r s a l  a r m s  i n  D e c a p o d a ;  m e a s u r e d  
f r o m  m i d p o i n t  b e t w e e n  e y e s  t o  m a r g i n  o f  d o r s a l  w e b  s e c t o r  i n  O c t o p o d a .
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H t p  =  n u m b e r  o f  p a i r s  o f  h o o k s  o f  t e n t a c u l a r  c l u b .
H t s  =  n u m b e r  o f  h o o k s  o f  t e n t a c u l a r  c l u b ,  i f  t h e r e  i s  a  s i n g l e  s e r i e s .
H W I  =  g r e a t e s t  h e a d  w i d t h ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
1.  =  l e f t .
L L I  =  i n  O c t o p o d a ,  l e n g t h  o f  l i g u l a ,  i n  %  o f  t o t a l  l e n g t h  o f  h e c t o c o t y l i z e d  a r m .  
M L  =  d o r s a l  m a n t l e  l e n g t h  i n  m m :  i n  D e c a p o d a ,  m e a s u r e d  f r o m  m e d i o - a n t e r i o r  
p o i n t  o f  m a n t l e  m a r g i n  t o  p o s t e r i o r  a p e x  o f  b o d y  o r  f i n s  ( w h i c h e v e r  i s  l o n g e s t ) ;  
i n  O c t o p o d a ,  m e a s u r e d  f r o m  p o s t e r i o r  a p e x  t o  m i d p o i n t  b e t w e e n  e y e s .
M W I  =  g r e a t e s t  m a n t l e  w i d t h ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
N p s  =  n u m b e r  o f  p a i r s  o f  s u c k e r s  o n  h e c t o c o t y l i z e d  a r m .  
r .  =  r i g h t .
S i s  =  d i a m e t e r  o f  l a r g e s t  a r m  s u c k e r ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
S i t  =  d i a m e t e r  o f  l a r g e s t  t e n t a c u l a r  s u c k e r ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h  ( S I T - m  o f  m e d i a n  
s u c k e r ,  S i t — 1  o f  l a t e r a l  s u c k e r ) ,  
s p e c .  =  s p e c i m e n .
S p L I  =  t o t a l  l e n g t h  o f  s p e r m a t o p h o r e ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
T L I  =  t o t a l  l e n g t h  o f  t e n t a c l e ,  i n  %  o f  m a n t l e  l e n g t h .
V M L I  =  v e n t r a l  m a n t l e  l e n g t h ,  i n  %  o f  d o r s a l  m a n t l e  l e n g t h .
W D I  =  i n  O c t o p o d a ,  d e p t h  o f  d e e p e s t  w e b  s e c t o r ,  i n  %  o f  l o n g e s t  a r m .
W . f .  =  w e b  f o r m u l a ,  t h e  d e p t h  o f  e a c h  s e c t o r  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r  a n d  e x p r e s s e d  
a l p h a b e t i c a l l y  ( A  =  d o r s a l  s e c t o r ,  e t c . ) .
S E P I I D A E
Sepia pharaonis  E h r e n b e r g ,  1 8 3 1  
Sepiapharaonis  e h r e n b e r g ,  C . G . ,  1 8 3 1 ,  p .  ( ? ) , - A d a m ,  W .  a n d  R ees, W . J . ,  1 9 6 6 ,  p .  2 2 ,  
p i .  8,  f i g s .  3 8 - 4 3 ,  p i .  4 1 ,  f i g .  2 4 0 .  - V o s s ,  G . L . ,  1 9 6 3 ,  p .  2 0 .
T y p e  l o c a l i t i e s :  T o r ,  S i n a i ;  M a s s a w a .
D i s t r i b u t i o n :  I n d o - P a c i f i c ,  f r o m  t h e  R e d  S e a  t o  J a p a n  a n d  t o  A u s t r a l i a .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E 5 4 / l  1 :  E i l a t ,  1 0 - 1 1 - 1 9 5 4 ,  l e g .  A .  B e n -T u v ia :  1  $  ( M L  =  1 3 0  m m ) ;
b — E 5 7 / 4 1 3 :  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g  A .  B e n -T u v ia :  1  <$ ( M L  =  9 6  m m ) ;  1 3  ?
( M L  =  5 6 - 1 4 2  m m ) ;
C - E 5 7 / 4 1 5 :  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B e n -T u v ia :  1  $  ( M L  =  9 4  m m ) ;  
d - E 5 7 / 4 3 3 :  N o r t h  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  9 - X I I - 1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B en- 
T u v ia :  4  ?  ( M L  =  6 0 - 8 6  m m ) ;  
e - E 5 8 / 2 6 3 , l : S o u t h  R e d  S e a ,  w i n t e r  1 9 5 7 / 8 ,  l e g .  A .  B e n -T u v ia  a n d  O .H . O r e n :  
1  $  ( M L  =  1 0 0  m m ) ;
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
f - E 6 2 / 4 2 7 8 : B a y  o f  A r c h i k o ,  1 0 - 2 0  f m s . ,  9 - I V - 1 9 6 2 :  1  s p e c ,  i n  b a d  c o n d i t i o n  ( M L  =  
4 8  m m ) ;
g-IsR SE /65/2475: R e d  S e a ,  1 5 ° 0 5 ' N - 4 0 ° 1 8 , E ,  2 - 8  m ,  1 7 - X - 1 9 6 5 ,  l e g .  L .  F is h e ls o n :
3  $  ( M L  =  7 4 - 1 0 5  m m ) ;
h-IsR SE /65/2477: R e d  S e a ,  1 5 o 0 5 ' N - 4 0 ° 1 8 ' E ,  2 -8 m , 1 7 - X - 1 9 6 5 ,  l e g .  L .  F is h e ls o n :
4  $  ( M L  =  6 6 - 7 9  m m ) ;
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i—Is rs e /6 5 /2 4 7 8 :  R e d  S e a ,  1 5 ° 0 5 ' N - 4 0 ° 1 8 ' E ,  2 - 8 m ,  1 7 - X - 1 9 6 5 ,  l e g .  L .  F is h e l s o n :  
1  d o u b t f u l  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  2 1  m m ) ,  w i t h  t h e  i n n e r  c o n e  o f  t h e  s h e l l  s l i g h t ­
l y  d e v e l o p e d .
R e m a r k s :
T h e  c o l l e c t e d  s p e c i m e n s  o f  t h i s  c o m m o n  s p e c i e s  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  t h e i r  m a n t l e  
l e n g t h  a t t a i n i n g  o n l y  142 m m ,  w h e r a s  t h a t  o f  a  f e m a l e  s p e c i m e n  f r o m  E i l a t  (A d am , 
1960, p .  4) a t t a i n e d  240  m m .  A d a m  a n d  R ees, (1966, p .  24 ) r e p o r t e d  a  s h e l l  f r o m  
M a d r a s  o f  295 m m  l e n g t h .
Sepia savignyi B l a i n v i l l e ,  1 8 2 7
Sepia savignyi B l a i n v i l l e ,  H . D .  d e ,  1 8 2 7 ,  p .  2 8 5 , -A d a m , W .  a n d  R ees , W . J . ,  1 9 6 6 ,  
p .  1 0 ,  p i .  3 ,  f i g s .  1 6 ,  1 7 ,  p i .  4 ,  f i g s .  1 8 ,  1 9 ,  p i .  4 1 ,  f i g .  2 3 8 ,  p i .  4 2 ,  f i g .  2 4 9 .
T y p e  l o c a l i t y :  R e d  S e a .
D i s t r i b u t i o n :  R e d  S e a ;  G u l f  o f  A d e n ;  P e r s i a n  G u l f .
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
a - E  6 2 / 2 3 6 5 :  U m  A a b a k ,  2 - 8  m ,  5 - I V - 1 9 6 2 :  2  $  ( M L  =  3 9  a n d  5 0  m m ) ;  
b - E  6 2 / 2 3 7 7 :  L a n d i n g  B a y ,  2 - 8  m ,  E n t e d e b i r ;  7 - I V - 1 9 6 2 :  1  $  ( M L  =  3 9  m m ) ;  
c - E  6 2 / 2 3 7 8 :  U m  A a b a k ,  2 - 8  m ,  7 - I V - 1 9 6 2 :  1  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  2 6  m m ) ;  
d - E  6 2 / 2 3 8 3 :  L a n d i n g  B a y ,  2 - 8  m ,  E n t e d e b i r ,  7 -  I V - 1 9 6 2 :  1  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  2 2  
m m ) .
R e m a r k s :
T h i s  s p e c i e s  o f  w h i c h  o n l y  a  f e w  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d ,  s e e m s  t o  b e  r a t h e r  
s m a l l ,  t h e  l o n g e s t  s h e l l  k n o w n  (A d a m , 1959, p .  143) m e a s u r i n g  o n l y  93 m m .  Sepia  
savignyi r e s e m b l e s  Sepia dollfusi  b y  i t s  t e n t a c u l a r  c l u b  w i t h  s u b e q u a l  s u c k e r s ,  b u t  
t h e  s h e l l  i s  d i f f e r e n t .
Sepia prashadi W i n c k w o r t h ,  1936
Sepia prashadi W i n c k w o r t h ,  R .,  1936, p . 16. -A d a m , W . a n d  R ees , W . J . ,  1966, 
p . 2 6 , p i. 9 , f i g s .  4 4 -4 8 , p i. 41 , f i g s .  2 4 5 , 246.
T y p e  l o c a l i t y :  M a d r a s .
D i s t r i b u t i o n :  M a d r a s  ( s h e l l s ) :  M a u r i t i u s  ( s h e l l s ) ;  M a d a g a s c a r  ( s h e l l s ) ;  G u l f  o f  
S u e z ;  G u l f  o f  O m a n .
M a t e r i a l  ( F l e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 7 / 3 4 8 :  S h a r a m - a - S h e i k h ,  S i n a i  P e n i n s u l a ,  7 - 1 - 1 9 5 7 ,  l e g .  F I .  S t e i n i t z :  1  s h e l l  
( G L  =  9 3  m m . ) ;
b - E  5 7 / 4 1 3 . ' S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B en -T u v ia : 3 ?  ( M L  =  7 8 ,  7 9  a n d  9 2  m m ) ;  
c - E  5 7 / 4 1 4 :  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B e n -T u v ia :  1  ^ ( M L  =  9 1  m m ) ;  
d - E  5 8 / 9 5 :  S o u t h  R e d  S e a ,  8 - I I - 1 9 5 8 ,  l e g .  O . H .  O r e n :  1  y o u n g  s p e c ,  ( s h e l l :  3 1  x  1 4  
m m ) .
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R e m a r k s :
A s  A d a m  a n d  R e e s  ( 1 9 6 6 ,  p .  2 8 )  m e n t i o n e d  a l r e a d y ,  t h e  b i g  t e n t a c u l a r  s u c k e r s  
o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s p e c i m e n s  a r e  m u c h  m o r e  d e v e l o p e d  ( S i t  =  5 , 2 - 6 , 0 )  t h a n  i n  
t h o s e  f t o m  t h e  G u l f  o f  S u e z  ( S i t  =  2 ,  5 - 2 ,  6)  a n d  r e s e m b l e  t h o s e  o f  t h e  s p e c i m e n s  
f r o m  t h e  G u l f  o f  O m a n  ( S i t  =  5 ,  6 - 6 ,  1 ) .
Sepia trygonina  ( R o c h e b r u n e ,  1884)
Doratosepion trygoninum  R o c h e b r u n e ,  A . T .  d e ,  1 8 8 4 ,  p .  9 7 ,  p i .  V ,  f i g . l .
Sepia trygonina, A d a m , W .  a n d  R ees, W . J . ,  1 9 6 6 ,  p .  8 4 ,  p i .  2 0 ,  f i g s .  1 2 9 - 1 3 1 ,  p i .  3 7 ,  
f i g s .  2 2 0 ,  2 2 1 ,  p i .  4 6 ,  f i g .  2 7 7 .
T y p e  l o c a l i t y :  R e d  S e a .
D i s t r i b u t i o n :  R e d  S e a ;  G u l f  o t  A d e n ;  E n n u r  ( s h e l l s ) .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e i s i t y ) :
a - E  5 8 / 3 3 :  S o u t h  R e d  S e a ,  3 3  f m s . ,  8 - I I - 1 9 5 8 ,  l e g .  O . H .  O r e n :  1  $ ;  
b - E  5 8 / 4 6  S o u t h  R e d  S e a ,  8 - 1 1 - 1 9 5 8 ,  l e g .  O . H .  O r e n :  1
M e a su r e m e n t s :
Locality a b
Sex ? <?







1. r. 1. r.
A -I 36 33 34,5 36,5
A -II 31 36 46 44
A -IU 31 33 33 33
A-IV 33 33 36,5 34,5
TLI — — 135 95
CLT — — 11,5 11,5
Sis 1,55 1,35
Sit — — 2,1 1,9
G L On mm) 45 52
GWI 22 21
GThI 6,7 6,2
G Strl 71 —
D e s c r ip t io n :
T h e  m a l e  s p e c i m e n  p o s s e s s e s  n e a r  t h e  b a s e  o f  t h e  f i n s  a  s e r i e s  o f  e l o n g a t e  t u b e r c l e s  
a n d  o n  t h e  o u t e r  s i d e  o f  t h e s e  a  s e r i e s  o f  s m a l l ,  o v a l  o r  c i r c u l a r ,  d a r k - c o l o u r e d  p a t c h ­
e s .  o f t e n  r a i s e d  a s  l o w  t u b e r c l e s .
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T h e  b a s a l  p a r t  o f  t h e  h e c t o c o t y l u s  i s  8 m m  l o n g  a n d  b e a r s  a  g r o u p  o f  t w o ,  o n e  o f  
t h r e e  a n d  s i x  t r a n s v e r s e  r o w s  o f  f o u r  n o r m a l  s u c k e r s .  T h e  t r a n s f o r m e d  p o r t i o n  i s
5  m m  l o n g ,  w i t h  a  m e d i a n  g r o o v e  a n d  t h e  v e n t r a l  p r o t e c t i v e  m e m b r a n e  b r o a d ,  
t h i c k ,  e x p a n d e d  a n d  t r a n s v e r s e l y  g r o o v e d .  A t  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  m e d i a n  g r o o v e  
a r e  t w o  s e r i e s  e a c h  o f  e i g h t  m i n u t e  s u c k e r s ,  t h e  v e n t r a l  p o r t i o n  h a s  o n l y  t h r e e  m i n u t e  
s u c k e r s  o f  t h e  m e d i o - v e n t r a l  s e r i e s  a n d  n o  v e n t r a l  s u c k e r s .  T h e  d i s t a l  p a r t  o f  t h e  a r m  
i s  n o r m a l  w i t h  q u a d r i s e r i a l  m i n u t e  s u c k e r s .
T h e  d o r s o - l a t e r a l  a r m s  o f  t h e  m a l e  h a v e  t h e i r  d i s t a l  h a l f  v e r y  s l e n d e r ,  w i t h  b i s e r i a l  
m i n u t e  s u c k e r s ,  t h e  o t h e r  a r m s  a r e  n o r m a l .
In  th e  fem a le , a ll th e  a rm s  h av e  th e i r  d is ta l th i rd  w ith  m o re  o r  less w id e ly  sp aced  
b ise ria l su ck e rs . A c c o rd in g  to  A dam  a n d  R ees (1966, p . 85) o n ly  th e  la te ra l  a rm s  o f  
th e  fem ales h av e  b ise ria l su ck e rs  o n  th e  d is ta l th ird . I h a d  th e  o p p o r tu n ity  t o  verify  
th is  p o in t  o n  o n e  o f  th e s e  fem ales a n d  th is  sp ec im en  h a s  a lso  th e  d o rs a l a n d  v e n tra l 
a rm tip s  w ith  b ise ria l su ck e rs , a l th o u g h  less v isib le th a n  o n  th e  la te ra l a rm s , w here  
b o th  se rie s  a re  w idely  sp aced .
T h e  s h e l l  o f  t h e  m a l e  w a s  b a d l y  d a m a g e d .
Sepia arabica  M assy , 1 9 1 6
Sepiaarabica  M assy , A . L . ,  1 9 1 6 , p .  2 2 8 ,  p i .  X X I I I ,  f i g s .  1 - 5 ,  p i .  X X I V ,  f i g .  1 0 -A d a m , 
W .  a n d  R ees , W .  J . ,  1 9 6 6 ,  p .  9 6 ,  p i .  2 3 ,  f i g s ,  1 5 2 - 1 5 5 ,  p i .  4 6 ,  f i g .  2 7 8 .
T y p e  l o c a l i t i e s :  L a c c a d i v e  S e a ;  P e r s i a n  G u l f .
D i s t r i b u t i o n :  I n d i a n  O c e a n ;  R e d  S e a ;  G u l f  o f  A d e n .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 7 / 4 0 4 ,  1  : M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  Ben  T u v ia : 1  y o u n g  
s p e c .  ( M L  =  2 0  m m )  i n  b a d  c o n d i t i o n  ( d o u b t f u l ) ;  
b - E  5 7 / 4 1 4 :  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B en  T u v ia : 8 > o u n g  s p e c .  ( M L  =  u p  t o  
3 8  m m ) .
Sepia gibba  E h r e n b e r g , 1 8 3 1
Sepia gibba  E h r e n b e r g , C .  G . ,  1 8 3 1 .  -A d a m , W .  a n d  R ees, W .  J . ,  1 9 6 6 ,  p .  1 0 0 ,  p i .  2 5  
f i g s .  1 5 9 - 1 6 1 .  -M a g n u s , D .  E ., 1 9 6 7 ,  p .  6 6 0 .
T y p e  l o c a l i t y :  R e d  S e a .
D i s t r i b u t i o n :  R e d  S e a .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 6 / 3 8 4 :  S h o r a - e l - M a n q a t a ,  S i n a i  P e n i n s u l a ,  2 4 - X I - 1 9 5 6 ,  l e g .  J .  W a h r m a n : 3  
s h e l l s  ( b r o k e n ) :
b - E  6 0 / 3 1 :  E i l a t ,  4 - V - 1 9 6 0 ,  l e g .  H .  St e in it z : 1  ( M L  =  3 9  m m . ) ;
c - E  6 0 / 6 2 , 1  ( 2 ) :  E i l a t ,  3  f t . ,  5 - I X - 1 9 6 0 ,  l e g .  E .  C l a r k :  3 c J ( M L  =  2 7 - 6 2  m m ) :  
3  $  ( M L  =  2 3 - 4 7  m m ) ;
d - E  6 0 / 6 2  ( 2 ) :  E i l a t ,  3  f t . ,  5 - I X - 1 9 6 0 ,  l e g .  E .  C l a r k : 1 0  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  9 , 5 -
2 4  m m ) .
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T h e  s a m e  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  b y  A d a m  a n d  R ees  ( 1 9 6 6 ,  p .  1 0 0 ) .  
T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  a n i m a l s  k n o w n  w i t h  c e r t a i n t y  t o  b e l o n g  t o  t h i s  s p e c i e s .
M a g n u s  ( 1 9 6 7 ,  p .  6 6 0 )  h a s  o b s e r v e d  t h e  l i v i n g  a n i m a l s  i n  t h e  h a r b o u r  o f  S u a k i n ,  
w h e r e  t h e y  l i v e  d u r i n g  t h e  n i g h t  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  Diadema sctosa  (L e sk e ) .
Sep ia ? offlicinalis  L in n e , 1 7 5 8
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
E  5 8 / 2 6 2 :  S o u t h  R e d  S e a ,  w i n t e r  1 9 5 7 / 1 9 5 8 ,  l e g .  A .  B e n -T u v ia  a n d  O . H .  O r e n :  
1  ( M L  =  6 5  m m ) .
R e m a r k s :
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  s p e c i m e n  i s  d o u b t f u l .  T h e  s h e l l  i s  i n  v e r y  b a d  c o n d i t i o n ,  
b u t  t h e  p o s t e r i o r  p o r t i o n ,  c o v e r e d  b y  a  g l a z e - l i k e  s u b s t a n c e ,  a n d  t h e  i n n e r  c o n e  a r e  
t h e  s a m e  a s  i n  Sepia officinalis. T h e  t e n t a c u l a r  c l u b  i s  a l s o  t h e  s a m e .
T h e  s p e c i e s  h a s  n e v e r  b e e n  r e p o r t e d  w i t h  c e r t a i n t y  f r o m  t h e  R e d  S e a  a n d  m o r e  
m a t e r i a l ,  i n  a  b e t t e r  s t a t e  o f  p r e s e r v a t i o n ,  i s  n e e d e d  b e f o r e  i n c l u d i n g  i t  i n  t h e  f a u n a  
o f  t h e  R e d  S e a .
Sepiella inermis  ( F e r u s s a c  &  d ’ORBiGNY, 1 8 3 5 )
Sepia inermis  F e r u s s a c ,  A .  d e  a n d  O r b ig n y ,  A .  d ' ,  1 8 3 5 ,  p .  2 8 6 ,  p i .  6 b i s ,  p i .  2 0 ,  f i g s .  1 - 9 .  
Sepiella inermis  A d a m , W .  a n d  R ees, W . J . ,  1 9 6 6 ,  p .  1 2 3 ,  p i .  3 8 ,  f i g s .  2 2 2 - 2 2 7 ,  p i .  4 0 ,  
f i g s .  2 3 3 , 2 3 4 .
T y p e  l o c a l i t i e s :  I n d o - P a c i f i c :  B a t a v i a ,  B o m b a y ,  P o n d i c h e r y ,  c o a s t  o f  C o r o m a n d e l .  
D i s t r i b u t i o n :  I n d i a n  O c e a n .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 8 / 2 5 5 ,  2 :  S o u t h  R e d  S e a ,  7 - I I - 1 9 5 8 ,  l e g .  O . H .  O r e n :  1  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  2 3  
m m )  ( i d e n t i f i c a t i o n  s o m e w h a t  d o u b t f u l ) ;
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
b - E  6 2 / 4 2 7 8 :  B a y  o f  A r c h i k o ,  1 0 - 2 0  f m s .  9 - 1 V - 1 9 6 2 :  4  <$ ( M L  =  3 8 ,  3 8 ,  4 3  a n d  
6 2 , 5  m m ) ,  6 ?  ( M L  =  4 0 , 4 0 , 4 0 ,  4 4 ,  4 4 ,  a n d  4 6  m m ) ,  1 1  y o u n g  s p e c .
R e m a r k s :
M e a s u r e m e n t s  o f  t h e  s h e l l s  o f  5  a n i m a l s :
Locality b b b b a
Sex c J < ? $ 9 ?
G L (in mm) 62,5 38 46 44 19
GW I 34,5 37 38 38,5 42
G ThI 14,7 15,8 15,7 16,4 16
R e m a r k s :
T h e  a n i m a l s  a r e  p a r t l y  m a c e r a t e d  a n d  c o u l d  n o t  b e  p r o p e r l y  m e a s u r e d .  T h e  
t e n t a c u l a r  c l u b  b e a r s  m o r e  t h a n  20  s e r i e s  o f  m i n u t e  s u c k e r s  a n d  c o r r e s p o n d s  w i t h  
t h e  s p e c i m e n  f r o m  A d e n ,  d e s c r i b e d  b y  A d a m  a n d  R ees ( 1 9 6 6 ,  p .  1 2 6 ) .
T h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s p e c i m e n s  s e e m  t o  b e  t h e  f i r s t  o n e s  c o l l e c t e d  i n  t h e  R e d  S e a .
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S E P I O L I D A E
Sepiola steenstrupicma  L ev y , 1 9 1 2
(PI. I, fig. 6)
Sepiola steenstrupiana  L e v y ,  F . ,  1 9 1 2 ,  p .  L V I ;  1 9 1 2 a ,  p .  2 8 6 ;  1 9 1 2 b ,  p .  8 9 .
Sepiola (Eusepiola) steenstrupiana, N a e f ,  A . ,  1 9 2 3 ,  p .  6 1 0 ,  f i g s .  3 4 4 f ,  3 5 4 - 3 5 6 .
Sepiola tenera  N a e f ,  A . ,  1 9 1 2 ,  p .  2 6 9 ,  f i g s .  1 , 2 .
T y p e  l o c a l i t y :  V i l l e f r a n c h e .
D i s t r i b u t i o n :  M e d i t e r r a n e a n .
M a t e r i a l  ( H e b i e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 6 / 3 9 6 :  R e d  S e a ,  e x a c t  l o c a l i t y  u n k n o w n ,  2 — V I 1 1 — 1 9 5 6 :  1  < J ;  
b - E  5 8 / 7 7  R e d  S e a ,  e x a c t  l o c a l i t y  u n k n o w n ,  1 0 - 1 1 - 1 9 5 8 ,  l e g . O . H .  O r e n :  1  $  
( b a d l y  p r e s e r v e d ) .
M e a s u r e m e n t s :
L o c a l i t y a
S e x < *
M L  ( i n  m m ) 8 , 5
V M L I 112
M W I 100
H L 1 8 3
H W I 1 0 4
F L I 5 7
F L b l 4 1
F W I 1 6 5
F W I s 3 5
A - l 8 3
A - I I 9 4
A — 1 1 1 8 3
A - I V 7 1
T L I 1 1 8
C L I 4 7
S i s 4 , 7 - 7 , 1
S i t 2 , 4
D e s c r ip t io n :
T h e  m a l e  s p e c i m e n  i s  w e l l  p r e s e r v e d .  I t  p o s s e s s e s  t h e  t y p i c a l  l i g h t  o r g a n s  o n  t h e  
i n k - s a c .  T h e s e  a r e  e l o n g a t e - o v a l  w i t h  a  c o n s t r i c t i o n  i n  t h e  m i d d l e  a n d  m e a s u r e  3  m m  
i n  l e n g t h .
T h e  w e b  i s  w e l l  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  d o r s a l  a r m s  a n d  b e t w e e n  t h e  v e n t r o - l a t e r a l  
a n d  v e n t r a l  a r m s .  T h e  d o r s a l  a r m s  a r e  l a t e r a l l y  c o m p r e s s e d  w i t h  a  k e e l - l i k e  s w i m -  
m i n g - m e m b r a n e  n e a r l y  a l o n g  t h e i r  w h o l e  l e n g t h .  T h e  d o r s o - l a t e r a l  a r m s  a r e  r o u n d e d
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P L A T E  I
a t  t h e  o u t e r  s i d e .  T h e  v e n t r o - I a t e r a l  a r m s  a r e  m u c h  t h i c k e r  t h a n  t h e  o t h e r  o n e s ,  
e s p e c i a l l y  a t  t h e  b a s e ,  a n d  p o s s e s s  a  k e e l - l i k e  s w i m m i n g - m e m b r a n e  a l o n g  t h e i r  
w h o l e  l e n g t h .  T h e  v e n t r a l  a r m s  h a v e  a  l a t e r a l  s w i m m i n g - m e m b r a n e ,  t h e  b a s a l  p a r t  o f  
w h i c h  f o r m s  t h e  i n t e r b r a c h i a l  m e m b r a n e  b e t w e e n  t h e  v e n t r o - I a t e r a l  a n d  v e n t r a l  a r m s .
O n  a l l  t h e  a r m s  t h e  g l o b u l a r  s u c k e r s ,  w i t h  t h e i r  r a t h e r  l o n g  p e d u n c l e s ,  a r e  b i s e r i a l ,  
e x c e p t  o n  t h e  e x t r e m e  d i s t a l  p a r t  o f  t h e  v e n t r a l  a r m s ,  w h e r e  t h e y  a r e  q u a d r i s e r i a l  
a n d  m i n u t e .  T h e  l a r g e s t  s u c k e r s  o n  t h e  m i d d l e  p a r t  o f  e a c h  d o r s o - l a t e r a l  a n d  v e n t r a l  
a r m ,  a t t a i n  a  d i a m e t e r  o f  0 , 6  m m ;  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  a r m s  d o  n o t  e x c e e d  0 . 4  m m .
T h e  l e f t  d o r s a l  a r m  i s  h e c t o c o t y l i z e d .  I t s  d i s t a l  p o r t i o n  d i f f e r s  v e r y  l i t t l e  f r o m  t h a t  
o f  t h e  r i g h t  a r m ,  e x c e p t  t h a t  t h e  s u c k e r s  o f  t h e  l a t t e r  a r e  s l i g h t l y  l a r g e r .  T h e  b a s a l  
p a r t  o f  t h e  h e c t o c o t y l u s  p o s s e s s e s  3  s m a l l  s u c k e r s  a n d  d i s t a l l y  o f  t h e s e  a  s m a l l  p o r ­
t i o n  d e v o i d  o f  s u c k e r s ,  w i t h  a  d o u b l e ,  r o u n d e d  l o b e ,  t h e  e x t e r i o r  p a r t  o f  w h i c h  i s  
a l s o  d o u b l e  a n d  l a r g e r  t h a n  t h e  i n t e r i o r  o n e .  O p p o s i t e  t h i s  l o b e  t h e r e  i s  a  s m a l l  
f l e s h y  e x p a n s i o n .  T h e  t r a n s f o r m e d  p o r t i o n  i s  f o l l o w e d  b y  t w o  s e r i e s  o f  n o r m a l  
s u c k e r s  w h i c h  d i m i n i s h  g r a d u a l l y  i n  s i z e .
T h e  t e n t a c u l a r  c l u b  h a s  a  w e l l - d e v e l o p e d  s w i m m i n g - m e m b r a n e ,  t h e  l e n g t h  o f  
w h i c h  e x c e e d s  s l i g h t l y  t h a t  o f  t h e  c l u b ;  i t  r e m a i n s  l a r g e  a t  i t s  b a s e  w h e r e  i t  i s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p r o t e c t i v e  m e m b r a n e .  T h e  s u c k e i s  a r e  a r r a n g e d  i n  5  l o n g i t u d i n a l  
s e r i e s ,  t h o s e  o f  t h e  t w o  d o r s a l  s e r i e s  b e i n g  l a r g e r  t h a n  t h e  r e m a i n i n g  o n e s  i n  t h e  
m i d d l e  p a r t  o f  t h e  c l u b .  T h e  t e n t a c u l a r  s t e m  i s  r o u n d e d  a t  t h e  o u t e r  s i d e ,  t h e  i n n e r  
s i d e  b e i n g  p l a n e  w i t h  a  m e d i a n  g r o o v e .
R e m a r k s :
I n  a l l  c h a r a c t e r s  e n u m e r a t e d  b y  A .  N a ef  ( 1 9 2 3 ,  p .  6 1 0 ) ,  t h e  a b o v e - d e s c i  i b e d  
s p e c i m e n  c o r r e s p o n d s  w i t h  Sepiola steenstrupiana  L ev y , 1 9 1 2 ,  a  m e d i t e r r a n e a n  
s p e c i e s .
A s  f a r  a s  I  k n o w ,  i t  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  a n y  Sepiola  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  i n  t h e  R e d  
S e a .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  e x a c t  l o c a l i t y  i s  u n k n o w n ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  D r .  H .  
S t e in it z  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n )  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  i t  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  i n  
t h e  R e d  S e a .
P L A T E  I, Explanation 
Fig. 1 Octopus nanus sp. nov.: Holotype: E62/2307, Cundabilu, 25—III—1962: (M L 13 mm),
(Tel-Aviv University).
Fig. 2 Octopus nanus sp. nov.: Paratype: E62/2382, Landing Bay, Entedebir, 7-IV-1962: $  (ML 
12 mm) (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Brussels).
Fig. 3 Octopus ? nanus sp. nov.: E62/2653, Um Aabak, 5-IV-1962: $ (M L 25 mm) (Tel-Aviv 
University).
Fig. 4 Octopus aegina G r a y ,  1849: E62/1991, Nocra, 18-111-1962: young spec. (ML 14 mm) 
(Tel-Aviv University).
Fig. 5 Octopus horridus d ’ORBiGNY, 1826: E62/2280, Cundabilu, 25—III—1962: $ (M L 14 mm) 
(Tel-Aviv University).
Fig. 6 Sepiola steenstrupiana L e v y , 1912: E56/396, Red Sea (exact locality unknown), 2-VIII-1956: 
(J (M L 8,5 mm) (The Hebrew University).
Fig. 7 Enigmoteuthis dubia (A d am , 1960): NS 874, Eilat on beach, 24-11-1965, leg. D . F r id m a n : 
$ (M L 36 mm) (Tel-Aviv University).
Fig. 8 Enigmoteuthis dubia (Adam, 1960): NS 874, Eilat, beach, 24- 11- 1965, leg. D. Fridman:
? (M L 36 mm), left tentacular club (length o f club =  12 mm) (Tel-Aviv University).
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L O L Ï G I N 1 D A E
Loligo duvciuceli cT O r b ig n y , 1 8 3 5  
( t e x t  f i g .  1 - 3 )
Loligo cluvauceli O r b ig n y ,  A . d \  1 8 3 5 ,  p .  3 1 8 ,  p i .  X I V ,  p i .  X X ,  f i g s .  6 - 1 6 .  -A d a m , W . ,  
1954 ,  p .  1 2 3 — 1 3 6 ,  f i g s .  5 , 6 ,  t a b l .  I - I I ;  1 9 6 2 ,  p . 1 6  - V o s s ,  G . L . ,  1 9 6 3 ,  p .  7 1 ,  f i g .  1 2 .  
? Loligo fo rb esii A d a m , W .  ( n o n  S t e e n s t r u p ) ,  1 9 4 2 ,  p .  1 1 ;  1 9 5 9 ,  p .  1 5 5 ,  f i g .  l O b i s .  
T y p e  l o c a l i t i e s :  I n d o - P a c i f i c :  S u m a t r a ,  c o a s t  o f  M a l a b a r ,  B o m b a y ,  P o n d i c h e r y ,  B a t a ­
v i a ,  M o l u c c a s .
D i s t r i b u t i o n :  I n d o - P a c i f i c .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E 5 7 / 4 0 4 , 2 :  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B en -T u v ia : 2  <J; 
b - E  5 7 / 4 3 2 :  N o r t h  o f  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  9 — X I I — 1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B en -
T u v i a :  1  < J ,  1  ? .
M e a s u r e m e n t s :
Locality a a b b
Sex 6 <? c ? $
ML (in mm) 100 122 102 110
VML1 90 90 88 91




HWI 19 16 17
18




1. r. 1. r. 1 . r. 1. r.
A -I 26 25 25 25 26 26
23 23
A -II 31 32 30 30 35 31
31 31
A -III 35 35 2 6 +  32 34 36 31
35
A-IV 28 29 25 26 29 29 29 29
TLI 55 60 65 74 59 — 64 —
CLI 24 25 27 26 23 —
27 —









Sis—I I 1,9 1,4 2.2 1,2
SIs-III 2,2 1,5 2,2 1 , 4
SIs-IV 1,1 1,0 1,0 0,9
SIt-m 1,8 1,8 1,7
2,0
SIt-1 1,4 1,5 1,4 1,5
D e s c r ip t io n :
T h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s p e c i m e n s  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  
A dam  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 3 2 )  a n d  o l  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p .  71). I n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e c t o c o t y l u s .
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G . L .  V o s s  ( p .  7 2 )  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a p i l l a e  o f  t h e  v e n t r a l  r o w  a r e  
l a r g e l y  f u s e d  w i t h  t h e  v e n t r a l  p r o t e c t i v e  m e m b r a n e ,  a s  I  d e s c r i b e d  i n  1 9 5 4  ( p .  1 3 5 ) .
A c c o r d i n g  t o  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p .  7 2 ) ,  t h e  l a r g e i  s u c k e r s  o f  t h e  v e n t r o  l a t e r a l  a r m s  o f  c h e  
f e m a l e  h a v e  r i n g s  w h i c h  a r e  s m o o t h  o n  t h e  p r o x i m a l  h a l f ,  b u t  b e a r  a b o u t  7  t e e t h  
o n  t h e  d i s t a l  h a l f ,  t h e  c e n t r a l  o n e  b e i n g  b r o a d  a n d  p o i n t e d ,  t h e  m a r g i n a l  o n e s  b r o a d  
a n d  s q u a r e  e n d e d .  I n  t h e  f e m a l e  f r o m  t h e  R e d  S e a ,  t h e s e  s u c k e r s  p o s s e s s  6 - 7  b r o a d  
t e e t h ,  t h e  c e n t r a l  o n e  o f  w h i c h  ( o i  s o m e t i m e s  t h e  t w o  c e n t r a l  o n e s )  i s  o f t e n ,  b u t  
n o t  a l w a y s ,  p o i n t e d  a n d  m o r e  s l e n d e r  t h a n  t h e  r e m a i n i n g  t e e t h ,  w h i c h  a r e  v e r y  b r o a d ,  
s q u a r e  a n d  b l u n t l y  e d g e d .  T h e s e  t e e t h  o c c u p y  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e  
o f  t h e  r i n g .
T h e  s u c k e r s  o f  t h e  d o r s a l  a n d  v e n t r a l  a r m s  b e a r  i n  m a l e s  o n l y  5 - 6  s q u a ­
r e  t e e t h ,  h o w e v e r  t h e  p r e s e n t  m a t e r i a l  d o e s  n o t  s h o w  t h e  c e n t r a l  p o i n t e d  
t e e t h .  T h e  l a r g e r  s u c k e r s  o f  t h e  l a t e r a l  a r m s  h a v e  9 - 1 1  b r o a d  t e e t h ,  o c c u p y ­
i n g  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  r i n g  S o m e t i m e s  o n e  o r  t w o  c e n t r a l  
t e e t h  a r e  m o r e  s l e n d e r  a n d  m o r e  o r  l e s s  p o i n t e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o x i m a l  p a r t  o f  
t h e  r i n g  o f t e n  p o s s e s s e s  s e v e r a l  s m a l l  d e n t i c l e s .
T h e  R e d  S e a  s p e c i m e n s  p o s s e s s  o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  i n k  s a c ,  t h e  l i g h t  o r g a n s  m e n t i o n ­
e d  b y  S a s a k i  ( 1 9 2 9 ,  p .  1 2 4 )  f o r  Loligo oshimai  a n d  b y  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p .  7 4 )  f o r  Loligo 
duvauceli. T h e  l a t t e r  a u t h o i  s t a t e s  t h a t  h e  c o u l d  n o t  f i n d  a n y  r e f e r e n c e  t o  s u c h  o r g a n s  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  Loligo duvauceli a n d  t h a t  p e r h a p s  t h e  s p e c i e s  h a d  n o t  
b e e n  t h o r o u g h l y  s t u d i e d .  I n  m y  p u b l i c a t i o n  o f  1 9 5 4 , 1  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e s e  o r g a n s ,  
b e c a u s e ,  i n  f a c t ,  I  h a d  n o t  i n v e s t i g a t e d  t h e m .  I  h a v e  c l a r i f i e d  t h i s  p o i n t  i n  s p e c i m e n s  
o f  Loligo duvauceli i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  R o y a l  I n s t i t u t e  o f  N a t u r a l  S c i e n c e s  
( B r u s s e l s )  a n d  a s  f a r  a s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s p e c i m e n s  a l l o w s  a  v e r i f i c a t i o n ,  t h e s e  
o r g a n s  a r e  a l w a y s  p r e s e n t .
R e m a r k s :
V o ss (1963 , p .74) m e n tio n s  th a t  A d a m  (1954) sy n o n y m iz e d  M a s s y ’s Lolgio indica 
w ith  Loligo duvauceli, b u t  th a t  M a s sy  (1916, p . 220) s ta te d  “ th e re  is n o  tr a c e  o f  a  
h e c to c o ty lu s  , w h e re a s  Loligo duvauceli h as  a  w e ll-d ev e lo p ed  o n e . A c c o rd in g  to  
V o ss, “ i t  seem s h a rd ly  co n ce iv ab le  th a t  M a s sy  w o u ld  h av e  m issed  it  in  h e r  a n a ly s is ” .
I n  f a c t  M a s s y  ( 1 9 1 6 ,  p .  2 2 0 )  m e n t i o n e d  t h a t  i n  t h e  y o u n g  s p e c i m e n s  ( M 8 17 4 -9 1),  
w h i c h  h a d  a  m a n t l e - l e n g t h  o f  1 2 - 2 6  m m ,  t h e r e  w a s  n o  t i a c e  o f  a  h e c t o c o t y l u s .  T h i s  
a u t h o r  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  h e c t o c o t y l u s  o f  t h e  o t h e r  s p e c i m e n s ,  b u t  i f  t h e  n u m e r o u s  
m a l e s  a m o n g  t h e m  l a c k e d  a  h e c t o c o t y l u s ,  s h e  w o u l d  h a v e  m a d e  a  p o i n t  o f  t h i s  g e n e r a l  
a b s e n c e ,  b u t  w o u l d  n o t  h a v e  m a d e  a  s t a t e m e n t  s p e c i f i c  f o r  y o u n g  s p e c i m e n s  o n l y .
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  Loligo duvauceli  i s  r e p o r t e d  w i t h  c e r t a i n t y  f r o m  t h e  R e d  
S e a .
Loligo edulis  H o y le ,  1 8 8 5  
( t e x t  f i g .  4 - 5 )
Loligo edulis  H o y le ,  W . E . ,  1885, p . 186; 1886, p . 152, p i. X X I I I .  -S a s a k i ,  M ., 1929,
p .  1 0 7 ,  f i g s .  5 7 - 5 9 ,  p i .  X I I I , f i g s .  1 - 4 .  - V o s s ,  G . L . ,  1 9 6 3 ,  p . 6 7 .  f i g s .  l l a - e .
T y p e  l o c a l i t y :  Y o k o h a m a  m a r k e t .
D i s t r i b u t i o n :  J a p a n ,  F o r m o s a ,  P h i l i p p i n e s .
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Figs. 1-8 Chitinous rings o f the largest arm and tcntacular suckers; from left to  right: dorsal, 
1orso-lateral, ventro-lateral and ventral arms, median and marginal tentacular suckers 
x  14;
Fig. 1 Loligo duvaucelid'ORBiGNY, 1835: E 57/404, 2, Massawa Channel, South Red Sea, 1957, leg.
A. Ben-Tuvia: <$ (M L=100 mm);
Fig.2 Idem : <$ (M L =  122 mm);
Fig .3 Idem:E 57/432, N orth of Massaw aChannel, South Red Sea, 9-XII-1957, leg. A. E en-tuvia: 
$ (M L = 1 1 0 m m );
Fig.4 Loligo edulis H oyle , 1885: E 57/404, 2, Massawa Channel, South Red Sea, 1957, leg.
A. Ben-Tuvia: $  (M L=82  mm);
Fig.5 Idem : $  (M L = 82 mm);
Fig.6 Doryteuthis arabica (E hrenberg , 1831): ISRSE/65/2476, Red Sea, 15° 05'N -40° 18'E, 
17-X-1965, leg. L .Fishelson: (M L=144 mm );
Fig.7 Idem : $  (M L = 85 mm);
Fig.8 Idem : E 57/404,2, Massawa Channel, South Red Sea, 1957, leg. A. Ben-Tuvia ^  (M L = 86mm)
M a t e r i a l :  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 7 / 4 0 4 , 2 :  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A . Be n -T u v ia : 7  &  8 
b - E  5 7 / 4 3 2 :  N o r t h  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  9 - X I I - 1 9 5 7 ,  l e g .  A . B e n - 
T u v ia : 1  &  2  ? ;
c - E  5 7 / 5 4 7 :  N o r t h  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  4 0  f m s .  , 2 9 - X I - l  9 5 7 ,  l e g .  
A. B en -T u v ia : 2  $  ;
d - E  58/263,2: S ou th  Red Sea, w in ter 1957/1958, leg. A . Ben-T uvia an d  O .H . O r e n : 
1 $  (M L  =  70 m m ; in  bad  cond ition ).
M e a su r e m e n t s :
Locality b a a a a a a a a b
Sex <J <J S <? $ $ 9 9 9 9
ML (in mm) 82 82 76 75 102 92 82 68 65 60
VMLI 88 92 88 87 89 87 88 88 89 87
MWI 27 28 28 28 25 25 28 31 29 30
HLI 20 22 22 23 18 18 21 23 22 25
FLI 56 54 55 51 57 56 55 53 46 50
FWI 49 55 51 56 49 52 56 57 58
A -I 32 37 33 28 29 27 29 25 31 27
A -II 34 41 37 36 34 33 36 34 38 32
A -III 40 46 43 44 39 39 41 37 41 38
A-IV 37 41 39 36 33 33 36 34 35 38
TLI 85 98 118 73 98 82 85 88 100 _
CLI 29 30 32 27 28 29 32 29 35 _
HcLI 77 66 83 67
Nps 7 8 8 8
SIs-I 1,35 1,45 1,45 1,45 1,10 1,20 1,35 1,20 1,40 1,15
SIs-II 1,70 1,60 1,70 1,60 1,30 1,40 1,45 1,45 1,55 1,50
Sis—III 2,10 2,20 1,85 2,00 1,40 1,50 1,70 1,75 2,00 1,65
SIs-IV 1,35 1,20 1,30 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,15
SIt-m 1,85 2,20 1,85 2,00 1,95 2,05 2,20 2,05 2,15
SIt-1 1,45 1,85 1,45 1,75 1,60 1,65 1,80 1,75 1,70 —
D e s c r ip t io n :
T h e  f e w  s p e c i m e n s ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e m  a r e  s e x u a l l y  m a t u r e ,  a r e  v e r y  s m a l l  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h o s e  m e n t i o n e d  b y  S a sa k i ( 1 9 2 9 ,  p .  1 0 7 )  w h i c h  a t t a i n  a  
m a n t l e  l e n g t h  u p  t o  4 0  c m .
T h e  d o r s a l  a r m s  a r e  l a t e r a l l y  c o m p r e s s e d  w i t h  a  n a r r o w  s w i m m i n g - m e m b r a n e  
a l o n g  t h e i r  w h o l e  l e n g t h .  T h e  d o r s o - l a t e r a l  a r m s  a r e  f l a t t e n e d  a t  t h e i r  o u t e r  s i d e ,  
w i t h  a  n a r r o w  s w i m m i n g - m e m b r a n e  a t  t h e i r  v e n t r a l  s i d e .  T h e  v e n t r o - l a t e r a l  a r m s  a r e  
m u c h  s t o u t e r  t h a n  t h e  o t h e r  o n e s ,  l a t e r a l l y  c o m p r e s s e d ,  w i t h  a  w e l l - d e v e l o p e d  s w i m ­
m i n g - m e m b r a n e .  T h e  v e n t r a l  a r m s  a r e  f l a t t e n e d  a t  t h e i r  o u t e r  s u r f a c e ,  w i t h  a  n a r r o w  
m e m b r a n e  a t  t h e i r  v e n t r a l  s i d e  a n d  a  m u c h  m o r e  d e v e l o p e d  s w i m m i n g - m e m b r a n e  a t  
t h e  d o r s a l  s i d e ;  a t  i t s  b a s e ,  t h i s  l a t t e r  m e m b r a n e  i s  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  s w i m m i n g -
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m e m b r a n e  o f  t h e  v e n t r o - l a t e r a l  a i m s ,  f o r m i n g  a  s h e a t h  a r o u n d  t h e  b a s e  o f  t h e  
t e n t a c u l a r  s t e m .
T h e  t e n t a c l e s  a r e  s l e n d e r  w i t h  a  r a t h e r  s h o r t  c l u b ,  t h e  l a t t e r  b e a r i n g  a  s w i m m i n g -  
m e m b r a n e  a l o n g  i t s  w h o l e  l e n g t h .  T h e  a r m s  a n d  t h e  t e n t a c u l a r  c l u b s  a r e  b o r d e r e d  b y  
t r a b e c u l a t e  p r o t e c t i v e  m e m b r a n e s .
T h e  s u c k e r s  a i e  l a r g e s t  o n  t h e  v e n t r o - l a t e r a l  a r m s ;  t h e i r  h o r n y  r i n g s  b e a r  o n  t h e  
d i s t a l  b o r d e r  u p  t o  a  d o z e n  e l o n g a t e d ,  m o i e  o r  l e s s  b l u n t l y  p o i n t e d  t e e t h  w h o s e  
l e n g t h  d e c r e a s e s  g r a d u a l l y  t o w a r d s  t h e  p r o x i m a l  m a r g i n ,  w h i c h  b e a r s  a t  e a c h  s i d e  s o m e  
s m a l l ,  s p a c e d  d e n t i c l e s ,  w h e r e a s  t h e  r e m a i n i n g  p a r t  o f  t h i s  m a r g i n  i s  e i t h e r  s m o o t h  
o r  i r r e g u l a i l y  d e n t a t e  w i t h  v e r y  l o w ,  r o u n d e d  d e n t i c l e s .  T h e  e x a c t  n u m b e r  o f  t h e  
t e e t h  i s  o n l y  v i s i b l e  i f  t h e  c h i t i n o u s  r i n g  i s  l i b e r a t e d  f r o m  t h e  f l e s h y  p a r t s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  p a p i l l a t e  z o n e ,  o f  t h e  s u c k e r s .
T h e  m e d i a n  t e n t a c u l a r  s u c k e r s  w h i c h  a r e  l a r g e r  t h a n  t h e  m a r g i n a l  o n e s ,  m a y  
a t t a i n  t h e  s a m e  s i z e  a s  t h e  l a r g e s t  a r m - s u c k e r s  i n  t h e  m a l e s ,  w h e r e a s  i n  t h e  f e m a l e s  
t h e y  a r e  l a r g e r  t h a n  t h e  l a r g e s t  a r m - s u c k e r s .  T h e  c h i t i n o u s  r i n g s  o f  t h e  l a r g e s t  t e n t a c ­
u l a r  s u c k e r s  a r e  a r m e d  a l l - a r o u n d  w i t h  u p  t o  1 8  b i g ,  s h a r p ,  w i d e l y - s p a c e d  t e e t h ,  
a l t e r n a t i n g  m o r e  o r  l e s s  r e g u l a r l y  w i t h  s m a l l  t e e t h ;  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t e e t h  o n  a  
r i n g  a t t a i n s  s o m e t i m e s  3 0 .
T h e  s e v e n  l o b e s  o f  t h e  b u c c a l  m e m b r a n e  b e a r  e a c h  a  s m a l l  n u m b e r  ( u p  t o  6)  
o f  m i n u t e  s u c k e r s .
T h e  h e c t o c o t y l u s  p o s s e s s e s  7 - 8  p a i r s  o f  n o r m a l  s u c k e r s  a t  i t s  b a s e ;  t h e  t r a n s f o r m e d  
p o r t i o n  b e a r s  a b o u t  35  p a i r s  o f  p a p i l l a e ,  t h e  v e n t r a l  o n e s  o f  w h i c h  a r e  l o n g e r  t h a n  
t h e  d o r s a l  o n e s .  T h e  f o r m e r  a r e  f i e e  a n d  n o t  f u s e d  w i t h  t h e  v e n t r a l  p r o t e c t i v e  m e m -
b ia n e  as in  Loligo duvauceli.
T h e  f i n s  a r e  r h o m b i f o r m ,  t h e i r  a n t e r i o r  m a r g i n s  s l i g h t l y  c o n v e x ,  t h e  p o s t e r i o r  o n e s  
s l i g h t l y  c o n c a v e .
O n  each  s id e  o f  the in k -sa c  a  lig h t-o r g a n  is p resen t as m e n tio n e d  b y  S a s a k i 
( 1 9 2 9 ,  p. 1 0 8 ) .
R e m a r k s  :
A l t h o u g h  t h e  g e n e r a l  s h a p e  o f  t h e  a n i m a l  d o e s  n o t  d i f f e r  e s s e n t i a l l y  f r o m  t h a t  
o f  Loligo duvauceli,  t h e s e  t w o  s p e c i e s  c a n  e a s i l y  b e  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  d e n t i t i o n  o f  
t h e  c h i t i n o u s  r i n g s  o f  t h e  s u c k e r s  a n d  b y  t h e  h e c t o c o t y l u s .  T h e  l a t t e r  m a y  s h o w  
s o m e  v a r i a t i o n .  I n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  Loligo edulis ,  H o y l e  ( 1 8 8 6 ,  p .  1 5 2 )  m e n t i o n s  
t e n  r o w s  o f  s u c k e r s  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  h e c t o c o t y l u s .  S a s a k i  ( 1 9 2 9 ,  p .  1 0 8 )  m e n t i o n s  
2 0 - 2 7  b i s e r i a l  s u c k e r s  a t  t h e  b a s e  o f  t h i s  a r m ,  w h i c h  i n v a l i d a t e s  t h e  d i f f e r e n c e  I 
m e n t i o n e d  a b o v e  b e t w e e n  Loligo duvauceli  a n d  Loligo edulis  c o n c e r n i n g  t h e s e  
b a s a l  s u c k e r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  S a s a k i  ( 1 9 2 9 ,  p .  1 0 8 )  h a s  d e s c r i b e d  a  f o r m a  
nagasakiensis  o f  Loligo edulis  t h e  h e c t o c o t y l u s  o f  w h i c h  h a s  o n l y  8 p a i r s  o f  b a s a l  
s u c k e r s .  T h i s  a u t h o r  m e n t i o n s  t h a t  i n  t h e  l a r g e s t  o f  t h r e e  m a l e  s p e c i m e n s  t h e  p a p i l l a e  
o f  t h e  h e c t o c o t y l u s  a r e  d e v o i d  o f  a n y  s u c k e r s ,  a n d  t h e i r  d o r s a l  s e r i e s  e x t e n d  o n l y  h a l f  
u p  t h e  l e n g t h . ”
V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p .  7 0 )  m e n t i o n s  f o u r  s p e c i m e n s  o f  Loligo  f r o m  t h e  f i s h  m a r k e t  o f  
P u s a n ,  K o r e a ,  w h i c h  c o n f o r m  t o  f o r m a  nagasakiensis  a s  w e l l  a s  t o  t h e  m a t e r i a l
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m e n t i o n e d  i n  h i s  p a p e r  o n  t h e  C e p h a l o p o d s  o f  t h e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s .  T h e  l a t t e r  a u t h o r  
c o n s i d e r s  Loligo edulis  t o  b e  d i s t i n c t  f r o m  Loligo etheridgei. I n  1 9 5 4  ( p .  1 3 6 )  I  m e n t i ­
o n e d  t h r e e  f e m a l e s  o f  t h e  l a t t e r  s p e c i e s  f r o m  D o b o , w i t h o u t  h a v i n g  s e e n  a n y  A u s t r a l i a n  
m a t e r i a l .  A t  t h a t  t i m e  I  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  ( p .  1 4 0 )  t h a t  Loligo edulis, Loligo etheri­
dgei  a n d  Loligo forniosana  r e p r e s e n t  g e o g r a p h i c a l  r a c e s  o f  t h e  s a m e  s p e c i e s  o r  p e r h a p s  
a r e  s y n o n y m s .  A f t e r  h a v i n g  e x a m i n e d  t h e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  R e d  S e a  a n d  f r o m  t h e  
I n d i a n  O c e a n ,  I  h a v e  t o  r e v i s e  m y  o p i n i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  s p e c i e s .  
Loligo edulis  d i f f e r s  f r o m  t h e  t w o  l a t t e r  s p e c i e s  b y  i t s  h e c t o c o t y l u s  w h i c h  p o s s e s s e s  a  
s m a l l e r  n u m b e r  o f  b a s a l  s u c k e r s  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  a  l o n g e r  t r a n s f o r m e d  p o r t i o n .  
T h e  a r m - s u c k e r s  o f  Loligo edulis  p o s s e s s  r a t h e r  b l u n t  t e e t h ,  w h e r e a s  t h o s e  o f  t h e  l a t t e r  
s p e c i e s  a r e  s h a r p e r .  A s  t o  t h e  b i g  t e n t a c u l a r  s u c k e r s ,  t h o s e  o f  Loligo edulis  h a v e  a  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  b i g  t e e t h ,  g e n e r a l l y  a l t e r n a t i n g  w i t h  s i n g l e  s m a l l  t e e t h ,  w h e r e a s  i n  
Loligo form osana  t h e  b i g  t e e t h  a r e  f e w e r  i n  n u m b e r  a n d  a l t e r n a t e  w i t h  g r o u p s  o f  1 - 4  
s m a l l  t e e t h .  T h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  i n  t h e  s p e c i m e n s  I  i d e n t i f i e d  a s  Loligo etheridgei 
( A d a m , 1 9 5 4 ,  p .  1 3 8 ,  1 3 9 )  a n d  i n  a  f e w  s p e c i m e n s  f r o m  S i n g a p o r e ,  w h i c h  t h e  l a t e  
R .  W in c k w o r t h  k i n d l y  p u t  a t  m y  d i s p o s a l  a n d  w h i c h  h e  h a d  i d e n t i f i e d  a s  Loligo  
form osana.  A s  t o  t h e  t y p e  s p e c i m e n  o f  Loligo etheridgei,  B e r r y  ( 1 9 1 8 ,  p .  2 4 6 )  s t a t e s  
t h a t  t h e  l a r g e r  c e n t r a l  s u c k e r s  o f  t h e  c l u b  a r e  a r m e d  w i t h  2 1 — 2 6  a c u t e ,  w e l l - s e p a r a t e d ,  
c o n i c a l  t e e t h ,  t h e  l a r g e  a n d  s m a l l  t e e t h  a s  a  r u l e  i n  r e g u l a r  a l t e r n a t i o n .  A u s t r a l i a n  
m a t e r i a l  i s  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  Loligo etheridgei  a n d  Loligo 
form osana. Loligo edulis  i s  r e p o r t e d  h e i e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  f r o m  t h e  R e d  S e a .
Sepioteuthis lessoniana  L e s so n , 1 8 3 0  
Sepioteuthis lessoniana  L e s s o n , R . P . ,  1 8 3 0 ,  p .  2 4 4 .  - A d a m , W ., 1 9 3 9 ,  p .  2 ,  figs. 1 - 3 ,  
p i .  I ,  figs. 1 , 2 ;  1 9 5 9 , p .  1 5 5 , figs. 1 1 ,  1 2 ;  I 9 6 0 , p . 6 ,  p i . I ,  f ig s . 4 - 8 .  - V o s s , G . L . ,  1 9 6 3 ,  
p . 7 7 ,  f i g .  1 3 .
T y p e  l o c a l i t y :  u n k n o w n .
D i s t r i b u t i o n :  I n d o - P a c i f i c :  f r o m  J a p a n  t o  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  a n d  f r o m  t h e  
R e d  S e a  t o  H a w a i i .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  4 9 / 1 0 9 - 1 :  E i l a t ,  D e c e m b e r  1 9 5 9 ,  l e g .  A .  B e n - T u v i a : 1  $  ( M L  =  1 7 0  m m ) ;  
b - E  5 4 / 1 0 :  E i l a t ,  1 0 - 1 1 - 1 9 5 4 ,  l e g .  A .  B e n - T u v i a : 1  $  ( M L  =  7 8  m m ) ,  1  $  ( M L  =  
6 5  m m ) :
c - E  5 5 / 7 0 5 :  E i l a t ,  3 0 - X I - 1 9 5 5 ,  l e g .  H .  S t e in it z : 4  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  4 8 ,  5 3 ,  5 3  a n d  
5 5  m m ) ;
d - E  5 5 / 9 6 7 :  E i l a t ,  l - V - 1 9 5 5 ,  l e g .  H .  St e i n i t z : 1  $  ( M L  =  3 4 0  m m ) ;  
e - E  5 5 / 9 6 8 :  E i l a t ,  l - V - 1 9 5 5 ,  l e g .  H .  S t e i n i t z : 1  $  ( M L  =  3 3 5  m m ) ;  
f - E  5 5 / 9 6 9 :  E i l a t ,  l - V - 1 9 5 5 ,  l e g .  H .  S t e i n i t z : 1  $  ( M L  =  6 3  m m ) ;  
g - E  5 6 / 3 9 5 :  E i l a t ,  D e c e m b e r  1 9 5 6 ;  l e g . A .  B e n - T u v ia  a n d  O . H .  O r e n : 1  $  ( M L  =  9 7  
m m ) ;
h - E  5 7 / 5 8 6 :  S o u t h  R e d  S e a ,  1 5 ° 1 1  N - 4 0 ° 3 0  E ,  o f f  U m  E l  S a h i i g  I s l a n d ,  1 3 - X I I -  
1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B e n - T u v i a : 3  y o u n g  s p e c .  
i - E  5 7 / 6 5 2 ,  1 :  E i l a t ,  2 6 - V I - 1 9 5 7 ,  l i g h t  c a t c h ,  a r t i f i c i a l  l i g h t ,  l e g .  A .  B e n - T u v i a :
1 l a r v a ;
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j - E  5 8 / 1 5 7 a :  E i l a t ,  8 - X - 1 9 5 8 ,  l i g h t  c a t c h ,  l e g .  H .  St e i n i t z : 1  ? ( M L  =  6 2  m m ) .
Doryteuthis arabica  ( E h r e n b e r g ,  1831)
( t e x t  f i g .  6- 8)
Pteroteuthis arabica  E h r e n b e r g ,  C .  G . ,  1831, p . (? ) .
Ommastrephes arabicus, F e r u s s a c ,  A . ,  d e  &  O r b ig n y ,  A .  d \  1 8 3 5 - 1 8 4 8 ,  p .  3 5 3 .  
Doryteuthis arabica, A d a m , W . ,  1 9 4 1 a ,  p .  2 ,  p i .  I ,  f i g .  2 ;  1 9 4 2 ,  p .  3 ,  1 2 ;  1 9 5 9 ,  p .  1 5 9 ,  
f i g s .  1 3 - 1 6 .
ILoligo forb esi  A d a m , W .  (n o n  S t e e n s t r u p ,  1856), 1955, p . 188, p i. L ,  fig. 2.
T y p e  l o c a l i t y :  K e t u m b a l  I s l a n d ,  b e t w e e n  G u m p u d a  a n d  P o h e c a ,  R e d  S e a .  
D i s t r i b u t i o n :  R e d  S e a .
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
a-ISR SE/65/2476: R e d  S e a ,  1 5 ° 0 5 'N -4 0 ' 18 E ' ,  1 7 -X -1 9 6 5 , l e g .  L .  F i s h e l s o n : 4  &  1 ? ;  
H e b r e w  U n i v e r s i t y :
b - E  5 7 / 4 0 4 , 2 :  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B e n  T u v i a :  1  <$ 
( i n  b a d  c o n d i t i o n ) .
M e a s u r e m e n t s :
Locality a a a a a b
Sex <? s s <? ? 3
M L  (in  mm) 144 127 122 118 85 86
V M L I 93 93 92 91 94 91
M W I 15 17 18 16 19 —
H L I 13 15 15 14 18 —
H W I 12,5 14 13 14 16,5 —
F L I 62 63 59 60 58 52
F W I 44 42 43 43 47 —
A - I 17 20 18 16 21 16
A - I I 22 24 21 21 27 23
A - I I I 28 28 26 27 34 27
A - IV 24 22 22 21 29 23
H c L I 50 54 52 52 — 50
T L I 62 70 61 72 71 —
C L I 17 19 17 20 25 —
S Is- I 0,60 0,65 0,65 0,1'0 0,70 0,80
S is—I I 0,70 0,70 0,65 o,:N) 0,95 0,95
S is—I I I 0,85 0,80 0,75 0  ,ii5 0,95 1,05
S Is- IV 0,60 0,55 0,65 0,60 0,60 0,80
SIt-m 1,25 1,35 1,15 1,-10 1,65 —
SIt-1 1,05 1,10 0,90 1,()0 1,30 —
G L  (in  mm) 85 86
G W I 17,6 14,5
D e s c r i p t i o n :
T h e  a d u l t  s p e c i m e n s  h a v e  a  m o r e  o r  l e s s  e l o n g a t e  m a n t l e ,  w i t h  i n  t h e  m a l e s ,  
a  n a r r o w  m e d i o - v e n t r a l  k e e l .  T h e  f i n s  m e a s u r e  a b o u t  h a l f  t h e  m a n t l e  l e n g t h  i n  t h e  
s m a l l e s t  e x a m i n e d  s p e c i m e n s ,  b u t  t h e i r  l e n g t h  m a y  a t t a i n  t w o  t h i r d s  o f  t h e  m a n t l e  
l e n g t h  i n  t h e  l a r g e s t  m a l e s .  T h e  t o t a l  w i d t h  o f  t h e  f i n s  a t t a i n s  r a r e l y  5 0 %  o f  t h e  
m a n t l e  l e n g t h .
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T h e  h e a d  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  a n d  t h e  a r m s  a r e  s h o r t ,  l o n g e s t  i n  t h e  s m a l l  s p e c i m e n s .  
T h e  v e n t r o - l a t e r a l  a r m s  a r e  t h e  l o n g e s t ,  t h e  d o r s a l  o n e s  t h e  s h o r t e s t ,  w h e r e a s  t h e  
d o r s o - l a t e r a l  a n d  v e n t r a l  o n e s  a r e  o f  m e d i u m  l e n g t h .  A l l  t h e  a r m s  h a v e  d i s t i n c t  b u t  
n o t  v e r y  w i d e  s w i m m i n g - m e m b r a n e s ;  o n  t h e  v e n t r a l  a r m s  t h e s e  a r e  d e v e l o p e d  o n  
b o t h  l a t e r a l  s i d e s .
T h e  l e f t  v e n t r a l  a r m  i s  h e c t o c o t y l i z e d  a n d  b e a r s  1 3  p a i r s  o f  n o r m a l  b a s a l  s u c k e r s  
a n d  a b o u t  3 0  p a i r s  o f  p a p i l l a e .
T h e  l e n g t h  o f  t h e  t e n t a c u l a r  c l u b  v a r i e s  b e t w e e n  1 7  a n d  2 5 %  o f  t h e  m a n t l e  l e n g t h .  
O n  t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  c l u b ,  t h e  m e d i a n  s u c k e r s  a r e  s l i g h t l y  l a r g e r  t h a n  t h e  m a r g i n a l  
o n e s .
T h e  b i g g e s t  a r m - s u c k e r s  h a v e  t h e i r  c h i t i n o u s  r i n g s  a r m e d  w i t h  a b o u t  2 0  m o r e  o r  
l e s s  s p a c e d ,  g e n e r a l l y  b l u n t  t e e t h ,  w h i c h  a r e  l o n g e s t  o n  t h e  d i s t a l ,  a n d  m o r e  o r  l e s s  
r u d i m e n t a r y  o n  t h e  p r o x i m a l  m a r g i n .
T h e  b i g g e s t  t e n t a c u l a r  s u c k e r s  h a v e  t h e i r  c h i t i n o u s  r i n g s  a r m e d  w i t h  u p  t o  1 5  b i g ,  
s h a r p ,  w i d e - s p a c e d  t e e t h ,  g e n e r a l l y  i r r e g u l a r l y  a l t e r n a t i n g  w i t h  s i n g l e  s m a l l  t e e t h  o r  
w i t h  g r o u p s  o f  1 - 3  s m a l l  d e n t i c l e s .
A  p a i r  o f  o v a l  o r g a n s ,  s i t u a t e d  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  r e c t u m ,  a r e  p a r t l y  i m b e d d e d  
i n  t h e  i n k  s a c .  S a s a k i ( 1 9 2 9 ,  p .  1 0 8 ,  1 1 1 ,  1 2 4 )  m e n t i o n e d  s u c h  o r g a n s  i n  Loligo edulis, 
Loligo formosanci  a n d  Loligo oshimai  a s  b e i n g  l u m i n o u s  o r g a n s ,  b u t  t h e i r  s t r u c t u r e  
a n d  f u n c t i o n  h a v e  n o t  b e e n  s t u d i e d .
T h e  m a l e  s p e c i m e n  c o l l e c t e d  i n  t h e  M a s s a w a  C h a n n e l  ( b )  i s  i n  v e r y  b a d  c o n d i t i o n ,  
b u t  I  d o  n o t  d o u b t  t h a t  i t  b e l o n g s  t o  Doryteuthis arabica.
R e m a r k s :
T h e  s p e c i m e n  f r o m  t h e  I s l a n d  A b u l a t ,  w h i c h  1  c o n s i d e r e d  w i t h  d o u b t  ( 1 9 5 5 ,  
p .  1 8 8 )  a s  b e l o n g i n g  t o  Loligo forbesi ,  a p p e a r s  t o  b e  a  y o u n g  Doryteuthis arabica. 
I n  t h e  l a t t e r  s p e c i e s  t h e  d e n t i t i o n  o f  t h e  s u c k e r s ,  o f  t h e  a r m s  a n d  o f  t h e  
t e n t a c l e s ,  i s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  y o u n g  Loligo forbesi.  B u t  t h e  h e c t o c o t y l u s  d i f f e r s  
b y  t h e  l e s s e r  n u m b e r  o f  b a s a l  s u c k e r s  i n  t h e  R e d  S e a  s p e c i m e n s  ( 1 3  p a i r s ) ,  w h e r e a s  i n  
Loligo forb esi  t h e r e  m a y  b e  m o r e  t h a n  2 0  p a i r s .  A  s e c o n d  d i f f e r e n c e  m a y  b e  s t i l l  
m o r e  i m p o r t a n t .  T h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s p e c i m e n s  o f  Doryteuthis arabica  p o s s e s s  a  
p a i r  o f  o v a l  o r g a n s  i m b e d d e d  i n  t h e  i n k  s a c ;  t h e s e  a r e  a b s e n t  i n  Loligo forb esi.  I  
h a v e  n o t  e x a m i n e d  t h i s  f e a t u r e  i n  t h e  s p e c i m e n  f r o m  A b u l a t ,  b u t  a s  i t  s e e m s  t o  b e  
c o n s p e c i f i c  w i t h  t h e  s m a l l  m a l e  f r o m  t h e  M a s s a w a  C h a n n e l  ( b ) ,  t h e r e  r e m a i n s  l i t t l e  
d o u b t  a s  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  b o t h  s p e c i m e n s  w i t h  Doryteuthis arabica.
C o n s e q u e n t l y  Loligo forbesi  S te e n s t r u p ,  1856 s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  l i s t  
o f  R e d  S e a  C e p h a l o p o d a .
M o r e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  I n d o - P a c i f i c  i s  n e e d e d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  Doryteuthis 
arabica  ( E h r e n b e r g ,  1 8 3 1 ) ,  Doryteuthis spectrum  P f e f f e r ,  1 8 8 4 ,  a n d  Doryteuthis 
singhalensis  O r tm a n n ,  1 8 9 1 ,  a r e  s y n o n y m s  o r  b e l o n g  t o  d i s t i n c t  s p e c i e s  o r  s u b ­
s p e c i e s .
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E N O P L O T E U T H I D A E
A b r a l i a  s t e in d a c h n e r i  W e in d l ,  1 9 1 2
( t e x t .  f i g .  9 - 1 5 )
A b r a l i a  s t e in d a c h n e r i  W e in d l ,  T h . ,  1 9 1 2 ,  p .  2 7 1 .  - A d a m ,W . ,  1 9 4 2 ,  p .  1 3 ;  1 9 5 5 ,  p .  1 9 0 ,
p i .  L ,  f i g s .  3 , 4 ;  1 9 5 9 ,  p .  1 6 4 .
T y p e  l o c a l i t y :  S h a d w a n ,  R e d  S e a .
D i s t r i b u t i o n :  R e d  S e a .
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
N S  1 1 2 1 :  E i l a t ,  1 6 - 1 V - 1 9 6 6 ,  l e g .  J .  D a f n i : 1  V'.
M e a s u r e m e n t s :
Specimens N S  1121 Types1 ()°51 'S-56°08'E2 A b u l a t ;
Sex 9 9 9 9 9 $ 9
M L  (in  mm) 61 52,5 52 59 37 36 56
V M L I 87 87 90 90 94 92 94
M W I 36 29 29 25 30 31 27,5
H L I 34 23 25 25 23 22 23
H W I 33 25 29 — 30 25 22,5
F L I 44 43 40 42 46 42 44,5
F W I 75 65 62 58 70 67 66
F W Is 36 30 27 25 27 31 —
A - I 49 39 42 41 35 36 30
A - II 57 48 44 42 41 36 32
A - I I I 56 48 44 44 41 36 32
A - IV 59 49 46 44 41 36 36
T L I 148 80 81 — 67 69 62
C L I 33 26 30 — 27 24 21,5
1. r. 1. r. 1. r. 1. r. 1. r. 1. r. 1. r.
H ts 7 8 7 — — 7 7 7 7 6 6 6 7 —
H a- I 17 17 16 16 17 17 16 16 16 17 14 14 16 17
H a - II 18 19 17 17 18 18 17 17 17 18 15 15 16 17
H a - II I 18 19 18 18 18 18 17 17 16 16 14 15 16 17
H a- IV 21 21 19 19 20 20 19 19 18 18 15 16 19 19
Sis 1,0 — — 1,1 1,1 —
S it 1,2 — — 1,3 1,1 1,1
1) I  am  very much obliged to D r. O . P a g e t  (V ienna) who has kindly lent me four type specimens, 
three o f which have been measured.
2) These two specimens, collected near the Seychelles, were kindly put at my disposal by M rs. J .  
F i l l i p p o v a  (M oscow ).
3) W . A d a m , 1955, p. 190. ___________________ _____________
D e s c r i p t i o n :
T h e  s p e c i m e n  f r o m  E i l a t  i s  t h e  l a r g e s t  o n e  k n o w n  s o  f a r .  T h e  m a n t l e  i s  e l o n g a t e -  
c o n i c a l ,  w i d e s t  i n  t h e  a n t e r i o r  t h i r d .  T h e  m a n t l e  m a r g i n  i s  s l i g h t l y  a n g u l a r  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  d o r s a l  s i d e ,  d i s t i n c t l y  c o n c a v e  o n  t h e  v e n t r a l  s i d e .  T h e  f i n s  a r e  t e r m i n a l ,  
t h e i r  l e n g t h  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  m a n t l e  l e n g t h ,  t h e i r  t o t a l  w i d t h  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  
l a t t e r .  T h e  a n t e r i o r  m a r g i n  o f  e a c h  f i n  i s  s l i g h t l y  c o n v e x ,  t h e  p o s t e r i o r  m a r g i n  w e a k l y  
c o n c a v e .  T h e  g r e a t e s t  w i d t h  o f  t h e  f i n s  i s  s i t u a t e d  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e i r  l e n g t h .
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F igs. 9 -1 5  Abralia steindachneri W e in d l ,  1912.
F ig . 9 N S  1121, E ila t, 16-IV-1966, leg. J .  D a f n i :  $ ( M L  61 m m ); ocular photophores, x
4,5;
F ig . 10 Idem : arm  hooks, the two uppermost w ith their fleshy hoods, x 9, 3;
F ig . 11 Idem : tentacular hook, x 9, 3;
F ig . 12 Idem : chitinous rings o f the suckers o f the dorsal, dorso-lateral, ventro-lateral and
ventral arms, x 37;
Fig. 13 Idem : chitinous ring o f a tentacular sucker, x 37;
Fig. 14 0 ° 51' S — 56"08' E :  ?  ( M L  37 m m ): chitinous rings o f arm  suckers, x 37;
F ig . 15 Idem : chitinous ring o f  tentacular sucker, x 37.
T h e  h e a d  i s  n a r r o w e r  t h a n  t h e  m a n t l e ,  t h e  l a r g e  e y e s  n o t  p r o m i n e n t .  T h e  e y e  l i d s  
a r e  w i d e l y  o p e n ,  n e a r l y  c i r c u l a r ,  w i t h  a  s m a l l  s i n u s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  a n t e r i o r  
m a r g i n .  T h e  a r m s  a r e  l o n g  a n d  s l e n d e r ,  t h e  d o r s a l  a n d  d o r s o - l a t e r a l  o n e s  r o u n d e d  o n  
t h e  o u t e r  s i d e ,  w i t h  a  l o w  s w i m m i n g - m e m b r a n e  o n  t h e i r  d i s t a l  h a l f .  T h e  v e n t r o - l a t e r a l  
a r m s  h a v e  a  w e l l - d e v e l o p e d  s w i m m i n g - m e m b r a n e  n e a r l y  a l o n g  t h e i r  w h o l e  l e n g t h ;  
i t  i s  w i d e s t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  a r m .  T h e  v e n t r a l  a r m s  a r e  r o u n d e d  o n  t h e i r  i n n e r  
m a r g i n  a n d  p o s s e s s  a  w e l l - d e v e l o p e d  s w i m m i n g - m e m b r a n e  a t  t h e i r  l a t e i a l  s i d e .  A l l  
t h e  a r m s  h a v e  n a r r o w  p r o t e c t i v e  m e m b r a n e s  a n d  t w o  r o w s  o f  s m a l l  h o o k s  o n  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  l e n g t h .  T h e  d i s t a l  p a r t  o f  e a c h  a r m  b e a r s  t w o  r o w s  o f  s m a l l  
s u c k e r s ,  t h e  p r o x i m a l  o n e s  h a v i n g  t h e i r  c h i t i n o u s  r i n g s  a r m e d  w i t h  6 - 7  b i g ,  b l u n t ,  
d i s t a l  t e e t h  ( f i g .  12)  a n d  a  v a r y i n g  n u m b e r  o f  s m a l l e r  o n e s ;  t h e  e x t r e m e  t i p  o f  e a c h  
a r m  h a s  v e r y  m i n u t e  s u c k e r s ,  a r r a n g e d  i n  t h r e e  o r  f o u r  r o w s .  T h e  t e n t a c u l a r  s t e m  i s  
r o u n d e d  o n  t h e  o u t e r  s i d e ,  t h e  c l u b  n a r r o w  w i t h  a  s w i m m i n g - m e m b r a n e  e x t e n d i n g  
a l o n g  i t s  d i s t a l  t w o  t h i r d s .  T h e  c a r p a l  c l u s t e r  c o n s i s t s  o f  4  s u c k e r s  o n  t h e  r i g h t  c l u b ,  
5  o n  t h e  l e f t  o n e ;  t h e  e x a c t  n u m b e r  o f  c a r p a l  p a p i l l a e  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .  T h e  
m a i n  p a r t  o f  e a c h  c l u b  b e a r s  a  s e r i e s  o f  7  o r  8 h o o k s ,  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  b e i n g  
l a r g e s t ,  m e a s u r i n g  u p  t o  4  m m  ( m e a s u r e d  a l o n g  a  s t r a i g h t  l i n e  f r o m  t h e  b a s e  t o  t h e  
e x t r e m e  l e v e l  o f  t h e  c u r b  ( f i g .  1 1 ) .  A t  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e s e  h o o k s  a r e  t w o  s e i i e s  o f  
s m a l l  s u c k e r s ,  t h e  c h i t i n o u s  r i n g s  o f  w h i c h  a r e  a r m e d  a l l  a t o u n d  w i t h  a b o u t  3 0  
s m a l l ,  m o s t l y  b l u n t  d e n t i c l e s  ( f i g .  1 3 ) .  T h e  d i s t a l  p o r t i o n  o f  e a c h  c l u b  i s  c o v e r e d  
w i t h  f o u r  s e i i e s  o f  m i n u t e  s u c k e r s ,  i n  a b o u t  1 5  t r a n s v e r s e  r o w s .
T h e  v e n t r a l  s u r f a c e  o f  t h e  m a n t l e  i s  c o v e r e d  w i t h  n u m e r o u s  m i n u t e  p h o t o p h o r e s  o f  
t w o  s i z e s :  t h e  s m a l l e r ,  d a r k  o n e s  m e a s u r i n g  a b o u t  0 ,  1 - 0,2  m m ,  t h e  l a r g e r  o n e s ,  w i t h  
a  w h i t e  c e n t e r ,  0 , 2 - 0 , 3  m m .  T h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e s e  p h o t o p h o r e s  i s  n o t  s h a r p l y  
d e f i n e d ,  e x c e p t  f o r  t w o  i n d i s t i n c t  b a n d s  s e p a r a t e d  b y  a  n a r r o w  m e d i a n  b a n d  d e v o i d  o f  
l i g h t  o r g a n s .  T h e  p h o t o p h o r e s  b e c o m e  l e s s  n u m e r o u s  o n  t h e  l a t e r a l  s i d e s  o f  t h e  
b o d y ,  a n d  t h e  d o r s a l  s i d e  h a s  o n l y  a  f e w  s c a t t e r e d ,  s y m m e t r i c a l l y  a r r a n g e d  p a i r s  o f  t h e  
s m a l l e r  o n e s .  T h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  f i n s  b e a r s  t w o  p a i r s  o f  m i n u t e  p h o t o p h o r e s  
n o t  f a r  f r o m  t h e  m e d i a n  l i n e .  A  p a i r  o f  s l i g h t l y  l a r g e r  l i g h t  o r g a n s  i s  i n  f r o n t  o f  t h e  
b a s e  o f  t h e  f i n s .
O n  t h e  v e n t r a l  s u r f a c e  o f  t h e  f u n n e l ,  t h e  p h o t o p h o r e s  a r e  a l s o  o f  t w o  s i z e s ;  s o m e  o f  
t h e m  a r e  d e e p l y  i m b e d d e d  i n  t h e  s k i n  a n d  n o t  e a s i l y  d i s c o v e r e d .  T h e  l a r g e r  o n e s  
m e a s u r e  a b o u t  0 , 4  m m .  S t a r t i n g  b e h i n d  t h e  f u n n e l  o p e n i n g ,  t h e r e  a r e  a  t r a n s v e r s a l  
s e r i e s  o f  4  s m a l l  o n e s ,  a  p a i r  o f  s m a l l  o n e s ,  a  t r a n s v e r s a l  s e r i e s  o f  4  l a r g e  o n e s ,  a  
t r a n s v e r s a l  s e r i e s  o f  4  s m a l l  o n e s ,  o n e  p a i r  o f  s m a l l  o n e s  a n d  b e h i n d  t h e s e  a  c u r v e d  
t r a n s v e r s a l  s e r i e s  o f  9  s m a l l  o n e s ,  p l u s  o n  e a c h  s i d e  a n  o b l i q u e  l o n g i t u d i n a l  s e r i e s  o f  
3  s m a l l  o n e s ,  s i t u a t e d  b e h i n d  e a c h  o u t e r  l a r g e  o n e .  T h e  l a t e r a l  s i d e s  o f  t h e  f u n n e l  a r e  
d e v o i d  o f  p h o t o p h o r e s ,  b u t  t h e  m u s c u l a r  l i g a m e n t s ,  c o n n e c t i n g  t h e  f u n n e l  w i t h  t h e  
h e a d ,  b e a r  o n  t h e i r  o u t e r  s i d e  a b o u t  a  d o z e n  s m a l l  l i g h t  o r g a n s .
O n  t h e  v e n t r a l  s i d e  o f  t h e  h e a d  a  m e d i a n  s e r i e s  o f  t w o  l a r g e  a n d  8 s m a l l  p h o t o p h o r e s  
a r e  p r e s e n t ;  t h e  p o s t e r i o r ,  l a r g e  o n e ,  s i t u a t e d  a b o u t  t h e  m i d - l e v e l  o f  t h e  e y e s ,  f o l l o w e d  
b y  5  s m a l l  o n e s ,  t h e  s e c o n d  l a r g e  o n e  a n d  3  a n t e r i o r  s m a l l  o n e s .  A t  t h e  b a s i s  o f  t h e  
v e n t r a l  a r m s  t h i s  s e r i e s  d i v i d e s  i n t o  t w o  s e r i e s  r u n n i n g  a l o n g  t h e  i n n e r  e d g e s  o f  t h e s e  
a r m s ,  n e a r l y  u p  t o  t h e i r  t i p s .  O n  e a c h  s i d e  o f  t h e  m e d i a n  s e r i e s ,  a n o t h e r  s e r i e s  s t a r t s
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a t  t h e  a n t e r i o r  e n d  o f  t h e  f u n n e l  g r o o v e .  T h e s e  a d m e d i a n  s e r i e s  a r e  n o t  s i n g l e - f i l e d ,  a s  
t h e  m e d i a n  o n e ,  b u t  c o m p o s e d  o f  a  n a r r o w  b a n d  o f  i r r e g u l a r l y  a r r a n g e d  p h o t o p h o r e s .  
E a c h  o f  t h e s e  t w o  s e r i e s  h a s  a t  t h e  e d g e  o f  t h e  f u n n e l  g r o o v e  a  b i g  p h o t o p h o r e  a n d  
b e h i n d  t h i s  o n e  4  o r  5  s m a l l  o n e s ;  i n  f r o n t  o f  t h e  b i g  o n e  e a c h  s e r i e s  c o n t i n u e s  w i t h  6 
s m a l l  o n e s ,  a  l a r g e  o n e ,  4  s m a l l  o n e s  a n d  a g a i n  a  l a r g e  o n e  l o c a t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  l a r g e  
p o s t e r i o r  p h o t o p h o r e  o f  t h e  m e d i a n  s e r i e s .  F r o m  e a c h  o f  t h e s e  t w o  b i g  p h o t o p h o r e s  
g o e s  a  s i n g l e  s e r i e s  o f  s m a l l e r  o n e s  o b l i q u e l y  t o  t h e  l a t e r a l  m a r g i n s  o f  t h e  f u n n e l  g r o o v e ,  
u p  t o  t h e  v e n t r a l  n u c h a l  f o l d .  O n  e a c h  s i d e ,  t h i s  l a t t e r  s e r i e s  i s  c o m p o s e d  o f  1 1  o r  1 2  
l i g h t  o r g a n s ,  t h e  f o u r t h  o f  w h i c h ,  c o u n t e d  f r o m  t h e  p o s t e r i o r  e n d ,  i s  s o m e w h a t  l a r g e r .  
A n t e r i o r l y  t h e  a d m e d i a n  s e r i e s ,  e a c h  w i t h  6 s m a l l  a n d  o n e  l a r g e  p h o t o p h o r e ,  c o n t i n u e  
u p  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  b a s e  o f  t h e  v e n t r a l  a r m s  a n d  t h e n  a l o n g  t h e  o u t e r  p a r t  o f  t h e  
v e n t r a l  s i d e  o f  t h e s e  a r m s ,  a l m o s t  u p  t o  t h e  t i p .  E a c h  o f  t h e s e  a r m - s e r i e s  i s  c o m p o s e d  
o f  l a r g e r  p h o t o p h o r e s ,  a l t e r n a t i n g  w i t h  g r o u p s  o f  g e n e r a l l y  3  ( s o m e t i m e s  2  o r  4 )  
s m a l l e r  o n e s .
L a t e r a l l y  t o  t h e  a d m e d i a n  s e r i e s  s t a r t s  a t  e a c h  s i d e ,  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  s u b v e n t r a l  
n u c h a l  f o l d ,  a  l a t e r a l  s e r i e s  o f  p h o t o p h o r e s ,  w h i c h  c o n t i n u e s  a l o n g  t h e  s w i m m i n g -  
m e m b r a n e  o f  t h e  v e n t r a l  a r m s .  I t  i s  i n t e r r u p t e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  v e n t r a l  w i n d o w  o f  
t h e  e y e b a l l .  T h e  l a t t e r  s e r i e s  d o  n o t  e x t e n d  o n  t h e  a r m s  a s  f a r  a s  t h e  t w o  o t h e r  s e r i e s .  
B e t w e e n  t h e  m a r g i n a l  a n d  t h e  l a t e r a l  s e r i e s  o f  e a c h  a r m  t h e r e  a r e  a  f e w ,  w i d e l y  s p a c e d  
p h o t o p h o r e s  f o r m i n g  a n  i n t e r m e d i a t e  f o u r t h ,  l o n g i t u d i n a l  s e r i e s ,  w h i c h  d o e s  n o t  
e x t e n d  v e r y  f a r  u p  t h e  a r m .
T h e  v e n t r o - l a t e r a l  a r m s  b e a r  a t  t h e  v e n t r a l  s i d e  o f  t h e i r  o u t e r  s u r f a c e  o n e  s e r i e s  o f  
p h o t o p h o r e s  a n d  a t  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  s w i m m i n g - m e m b r a n e  a  f e w  m i n u t e  p h o t o ­
p h o r e s ,  w h i c h  a r e  w i d e l y  s p a c e d  a n d  e x t e n d  r a t h e r  f a r  u p  t h e  a r m .  O n e  s m a l l  p h o t o ­
p h o r e  c a n  b e  f o u n d  a t  t h e  b a s e  o f  e a c h  o f  t h e  d o r s o - l a t e r a l  a r m s .
A r o u n d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  e v e r y  e y e  l i d  i s  a  c i r c l e t  o f  a b o u t  3 0  s m a l l  p h o t o p h o r e s  
w h i c h  a r e  a b s e n t  o n  a  s m a l l  d o r s a l  s t r e t c h ,  b u t  c r o w d e d  a t  t h e  v e n t r a l  s i d e .
T h e  v e n t r a l  s i d e  o f  e a c h  e y e b a l l  b e a r s  a  s e r i e s  o f  7  p h o t o p h o r e s  ( F i g .  9 ) .  A t  b o t h  
e n d s  o f  e a c h  s e r i e s  i s  a  w h i t i s h ,  o f t e n  m o r e  o r  l e s s  i n c o n s p i c u o u s ,  l o n g  o v a l  o r  t r i a n ­
g u l a r  o r g a n  a n d  b e t w e e n  t h e m  5  c i r c u l a r  b r o w n i s h  o n e s ,  t h e  o n e  i n  t h e  m i d d l e  m o r e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p o s t e r i o r  a n d  a n t e r i o r  o n e s ,  w h i c h  a r e  c l o s e  t o g e t h e r .  O n  t h e  
r i g h t  e y e b a l l  t h e s e  r o u n d  p h o t o p h o r e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  a n t e r i o r  o n e ,  m e a s u r e :  
0 , 5  m m ,  1 , 1 - 1 , 2  m m ,  0 . 7  m m ,  1 , 0 - 1 , 1  m m  a n d  0 . 9  m m .  O n  t h e  l e f t  e y e b a l l  t h e y  
m e a s u r e :  0,2  m m ,  1,0  m m ,  0 , 5 - 0 ,6  m m ,  1,2  m m  a n d  1,0  m m .
R e m a r k s  :
O w i n g  t o  t h e  c o u r t e s y  o f  D r .  O .  P a g e t  ( V i e n n a )  I  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  
f o u r  t y p e  s p e c i m e n s  o f  Abralia steindachm ri.  I  d i d  n o t  s t u d y  i n  d e t a i l  t h e  e x a c t  
p o s i t i o n  o f  a l l  t h e  p h o t o p h o r e s .  N e i t h e r  d i d  I  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  t h e  p h o t o p h o r e s  o f  
t h e  s p e c i m e n  f r o m  A b u l a t  ( W . A d a m , 1 9 5 5 ,  p . 1 9 0 ) .  F o r  t h e  l a t t e r  s p e c i m e n  I  m e n t i o n ­
e d  5  p h o t o p h o r e s  o n  e a c h  e y e b a l l .  I n  f a c t  I  o n l y  r e p o r t e d  t h e  c i r c u l a r  l i g h t  o r g a n s ,  
b e c a u s e  I  h a d  n o t  r e c o g n i z e d  a s  p h o t o p h o r e s  t h e  l o n g  o v a l  o n e s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
s e r i e s .  B u t  t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  p h o t o p h o r e s  o f  t h e s e  s p e c i m e n s  w a s  t h e  s a m e  a s  
t h a t  f o u n d  i n  t h e  a b o v e - d e s c r i b e d  s p e c i m e n  f r o m  E i l a t .
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O n  th e  o th e r  h a n d , I  re ce iv e d  fro m  M rs. J. F i l i p p o v a  (M o s c o w ) tw o  sm a ll 
sp ecim en s o f  Abralia,  c o lle c te d  n ea r th e  S e ych elles, w h ich  a p p a re n tly  b e lo n g  to  
Abralia steindachneri.  B o th  o f  th em  h a v e  less p h o to p h o re s , w h ich  m a y  b e  a ju v e n ile  
c h a ra c te r , su ch  as  G r im p e  ( 1 9 3 1 ,  p. 1 6 1 )  re p o rte d  fo r  Abralia veranyi.
O n  t h e  v e n t r a l  s i d e  o f  t h e  m a n t l e  i s  t h e  n a r r o w  m e d i a n  a r e a  d e v o i d  o f  p h o t o p h o r e s .  
T h e  d o r s a l  s i d e  s h o w s  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p a i r s  o f  m i n u t e  p h o t o p h o r e s .  I n  o n e  o f  
t h e s e  s p e c i m e n s  t h e r e  i s  o n l y  o n e  p a i r  o n  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  f i n s ,  w h e r e a s  t h e  o t h e r  
o n e  h a s  t w o  p a i r s .
O n  t h e  v e n t r a l  s i d e  o f  t h e  f u n n e l ,  t h e  n u m b e r  o f  p h o t o p h o r e s  i s  l e s s  ( 2 2 )  t h a n  i n  
t h e  s p e c i m e n  f r o m  E i l a t  ( 3 1 ) .  T h e  t r a n s v e r s e  s e r i e s  o f  f o u r  b i g  p h o t o p h o r e s  i s  t h e  
s a m e ,  b u t  i n  t h e  l a t e r a l  s e r i e s  t h e r e  a r e  2  i n s t e a d  o f  3  s m a l l  p h o t o p h o r e s  a n d  t h e  o t h e r  
s m a l l  o n e s  a r e  a l s o  r e d u c e d  i n  n u m b e r .
A s  t o  t h e  v e n t r a l  s i d e  o f  t h e  h e a d ,  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  l a r g e  p h o t o p h o r e s  i s  
t h e  s a m e  a s  i n  t h e  s p e c i m e n  f r o m  E i l a t ,  b u t  t h e r e  a r e  l e s s  s m a l l  o n e s .  I n  o n e  o f  t h e  
S e y c h e l l e s  s p e c i m e n s ,  t h e  m e d i a n  s e r i e s  i s  v e r y  d i s t i n c t  a n d  c o m p o s e d  o f  2  l a r g e  a n d  
7  s m a l l  p h o t o p h o r e s ,  b u t  i n  t h e  o t h e r  s p e c i m e n ,  t h e  s a m e  s e r i e s  c o n s i s t s  o f  o n l y  5 - 6  
s m a l l  o n e s  n e a r  t h e  b a s e  o f  t h e  v e n t r a l  a r m s .
T h e  g e n e r a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  p h o t o p h o r e s  o n  t h e  v e n t r a l  a r m s  i s  t h e  s a m e ,  e x c e p t  
t h a t  t h e  i n t e r m e d i a t e ,  f o u r t h  s e r i e s  i s  m i s s i n g ,  t h e r e  b e i n g  o n l y  a  s i n g l e  s m a l l  p h o t o -  
p h o r e  a t  t h e  b a s e  i n  o n e  o f  t h e  s p e c i m e n s  a n d  n o n e  a t  a l l  i n  t h e  s e c o n d .  T h e  v e n t r o ­
l a t e r a l  a r m s  p o s s e s s  o n l y  a  f e w  p h o t o p h o r e s  o n  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  s w i m m i n g -  
m e m b r a n e ,  t h e  s e r i e s  a t  t h e  v e n t r a l  s i d e  b e i n g  n o r m a l .  T h e  p h o t o p h o r e  a t  t h e  b a s e  o f  
t h e  d o r s o - l a t e r a l  a r  m s i s  p r e s e n t  b u t  m i n u t e .
A s  t o  t h e  p h o t o p h o r e s  o n  t h e  e y e b a l l ,  i n  o n e  o f  t h e  s p e c i m e n s  t h e r e  a r e  o n  t h e  
r i g h t  e y e b a l l  t w o  o v a l  p a t c h e s  a n d  6 a l t e r n a t e l y  s m a l l  a n d  l a r g e  c i r c u l a r  p h o t o p h o r e s ,  
w h e r e a s  t h e  l e f t  e y e b a l l  h a s  a l s o  6 c i r c u l a r  o n e s ,  t h e  f i r s t  o f  t h e m  v e r y  s m a l l .  I n  t h e  
s e c o n d  s p e c i m e n  t h e r e  a r e  5  c i r c u l a r  p h o t o p h o r e s  o n  b o t h  e y e b a l l s .
T h e  s p e c i m e n  f r o m  E i l a t  a g r e e s  g e n e r a l l y  w i t h  t h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  a n d  w i t h  
t h e  f o u r  t y p e  s p e c i m e n s  w h i c h  I  h a v e  e x a m i n e d .  A s  t h e  a r m  t i p s  o f  t h e  f o r m e r  s p e c i ­
m e n  a r e  n o t  v e r y  w e l l  p r e s e r v e d ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  v e r i f y  t h e  s t a t e m e n t  o f  W e in d l  
( 1 9 1 2 ,  p . 2 7 2 )  t h a t  t h e  s u p e r i o r  a r m s  h a d  a  r e d u c e d  n u m b e r  o f  d i s t i n c t l y  l a r g e r  s u c k e r s  
t h a n  t h e  v e n t r a l  p a i r .  I n  t h e  t w o  s m a l l  s p e c i m e n s  f r o m  t h e  S e y c h e l l e s ,  I  d i d  n o t  
o b s e r v e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  t h i s  r e s p e c t ,  a l l  t h e  a r m s  h a v i n g  7  p a i r s  o f  s m a l l  s u c k e r s  a n d  
a t  t h e  t i p  s o m e  m i n u t e  s u c k e r s  i n  3  o r  4  l o n g i t u d i n a l  r o w s .
T h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  m e n t i o n s  7  o r  8 t e n t a c u l a r  h o o k s ;  i n  t h e  t y p e s  I  e x a m i n e d  
t h e r e  w e r e  7  o n  e a c h  c l u b .
A s  t o  t h e  p h o t o p h o r e s ,  W e in d l  ( 1 9 1 2 ,  p .  2 7 4 )  m e n t i o n s  t h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  t h e  
s p e c i m e n s  s h o w e d  4  s e r i e s  o n  t h e  v e n t r a l  a r m s ,  b u t  t h e  i n t e r m e d i a t e ,  i n c o m p l e t e  
s e r i e s  h a s  i t s  p l a c e  b e t w e e n  t h e  i n n e r m o s t  a n d  t h e  l a t e r a l  s e r i e s  a n d  n o t  b e t w e e n  
t h e  l a t e r a l  a n d  m a r g i n a l  o n e s .  T h e  s a m e  a u t h o r  m e n t i o n s  o n l y  5  p h o t o p h o r e s  o n  t h e  
e y e b a l l ,  b u t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  h e  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  t w o  t e r m i n a l  o v a l  p a t c h e s .  I n  
f a c t ,  t w o  o f  t h e  t y p e s  I  e x a m i n e d  i n  t h i s  r e s p e c t ,  h a d  7  p h o t o p h o r e s  o n  e a c h  e y e b a l l .  
A c c o r d i n g  t o  G r im p e  ( 1 9 3 1 ,  p .  1 6 2 ) ,  Abralia steindachneri  p o s s e s s e s  6 p h o t o p h o r e s  o n  
e a c h  e y e b a l l .
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G rim p e  (1931 , p .  1 50 ) c r e a t e d  t h e  s u b g e n u s  Stenabralia  f o r  t h e  I n d o - P a c i f i c  s p e c i e s  
o f  Abralia, d i s t i n g u i s h e d  b y  s h o r t  f i n s  a n d  m o r e  t h a n  4  h o o k s  o n  t h e  t e n t a c u l a r  
c l u b .
A c c o r d i n g  t o  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p . I l l ) ,  Abralia  ( Stenabralia) lucens  V o s s ,  1 9 6 3 ,  “ i s  
c l o s e l y  a l l i e d  t o  steindachneri, renschi  a n d  spdrcki  b u t  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  
steindachneri  b y  t h e  s m a l l e r  n u m b e r  o f  c l u b  h o o k s  a n d  t h e  l a r g e r  n u m b e r  o f  o c u l a r  
l i g h t  o r g a n s ” .  H o w e v e r ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  i n s i g n i f i c a n t  s i n c e  Abralia lucens 
h a s  5 - 6  t e n t a c u l a r  h o o k s  a n d  8 o c u l a r  l i g h t  o r g a n s .  I f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s p e c i ­
m e n s  f r o m  t h e  S e y c h e l l e s  r e a l l y  b e l o n g  t o  Abralia steindachneri, a s  I  b l e i e v e ,  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  b e c o m e  t a x o n o m i c a l l y  i n v a l i d ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  f i g .  2 2 d  o f  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  
p .  1 0 7 ) ,  t h e  c i r c u l a r  p h o t o p h o r e s  o f  Abralia lucens  a p p e a r  v e r y  s m a l l  c o m p a r e d  w i t h  
t h o s e  o f  Abralia steindachneri.
A c c o r d i n g  t o  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p . 1 1 6 ) ,  Abralici ( Stenabralia )  spdrcki  G r i m p e , 1 9 3 1 ,  
i s  a l s o  “ c l o s e l y  r e l a t e d  t o  A . steindachneri f r o m  t h e  R e d  S e a  a n d  A . lucens  d e s c r i b e d  
a b o v e .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e s e  b y  t h e  a c c e s s o r y  r o w  o f  l i g h t  o r g a n s  
o n  t h e  b a s e  o f  a r m  I V  a n d  o t h e r  f e a t u r e s  m e n t i o n e d  a b o v e ” .  A s  I  s t a t e d  a b o v e ,  
W e i n d l  ( 1 9 1 2 ,  p .  2 7 2 )  m e n t i o n e d  t h i s  a c c e s s o r y  r o w  o f  l i g h t  o r g a n s  i n  o n e  o f  t h e  
t y p e  s p e c i m e n s  o f  Abralia steindachneri-, i n  t h e  s p e c i m e n s  f r o m  E i l a t  a  f o u r t h  r o w  o f  
p h o t o p h o r e s  i s  s i t u a t e d  b e t w e e n  t h e  l a t e r a l  a n d  m a r g i n a l  s e r i e s .  A c c o r d i n g  t o  V o s s  
( 1 9 6 3 ,  p .  1 1 5 ) ,  Abralia spdrcki  p o s s e s s e s  8 l i g h t  o r g a n s  o n  t h e  e y e b a l l  a n d  6 - 7  h o o k s  
o n  t h e  t e n t a c u l a r  c l u b ,  b u t  G r i m p e  ( 1 9 3 1 ,  p .  1 5 4 )  m e n t i o n e d  5 - 6  h o o k s .  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  
p .  1 1 4 )  d e s c r i b e s  i n  Abralia sparcki  w i t h i n  t h e  f u n n e l  g r o o v e  a  s i n g l e  w h i t e  p h o t o p h o r e  
p o s t e r i o r  t o  a n d  s l i g h t l y  m e d i a l  t o  t h e  i n n e i  n u c h a l  f o l d ;  t h e s e  p h o t o p h o r e s  a p p e a r  t o  
b e  a b s e n t  i n  Abralia steindachneri.
A s  t o  Abralia  ( Stenabralia )  renschi  G r i m p e , 1 9 3 1 ,  i t  s e e m s  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  
V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p . l l l ) ,  t h i s  s p e c i e s  i s  p r i m a r i l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  r e g u l a r  s t r i p i n g  o f  
t h e  m a n t l e  p h o t o p h o r e s .  I n  t h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  ( G r i m p e , 1 9 3 1 ,  p .  1 5 9 ) ,  i t  i s  
s t a t e d  t h a t  t h e  l a r g e  p h o t o p h o r e s  f o r m  o n  b o t h  s i d e s  a  f e w  d i s t i n c t l y  m a r k e d  l o n g i t u d ­
i n a l  s e r i e s ,  o f  w h i c h  t w o  s e r i e s  i n  t h e  m i d d l e  a r e  e s p e c i a l l y  v i s i b l e .  I  h a v e  n o t  s e e n  t h e  
o r i g i n a l  m a t e r i a l  o f  t h i s  s p e c i e s ,  b u t  w h e n  I  c o m p a r e  t h e  o r i g i n a l  f i g u r e  7 ( p .  1 5 9 )  w i t h  
t h e  o r i g i n a l  f i g u r e s  o f  Abralia lucens  V o s s ,  1 9 6 3  ( f i g . 2 2  p .  1 0 7 )  a n d  t h o s e  o f  Abralia 
spdrcki  G r i m p e , 1 9 3 1  ( s e e  V o s s ,  1 9 6 3 ,  f i g .  2 4 ,  p .  1 1 3 )  a n d  w i t h  t h e  s p e c i m e n s  I  h a v e  
s e e n  o f  Abralia steindachneri, I  a m  u n a b l e  t o  d i s c o v e r  a n y  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a r r a n g e ­
m e n t  o f  t h e  l a r g e  p h o t o p h o r e s .
A s  t o  t h e  t e n t a c u l a r  h o o k s  o f  Abralia renschi,  t h e  h o l o t y p e  a n d  o n e  o f  t h e  p a r a -  
t y p e s  h a v e  6 - 7  h o o k s  o n  e a c h  c l u b ;  t h e  o t h e r  p a r a t y p e  h a s  o n l y  5  ( w h i c h  i s  a n  
a n o m a l y ,  a c c o r d i n g  t o  G r i m p e , 1 9 3 1 ) .  T h e  s a m e  a u t h o r  ( G r i m p e  1 9 3 2 ,  p .  1 5 5 )  s t a t e s  
t h a t  t h e  h o o k s  o f  Abralia renschi  a r e  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  o f  Abralia steindachneri 
a n d  o f  Abralia spdrcki.
T h e r e  a r e  6 o c u l a r  p h o t o p h o r e s  i n  Abralia renschi  a n d  G rim p e  (1931 , p .  162) a d d s :  
a s  i n  “ A . steindachneri, armata, m ultiham ata". B u t  I  f o u n d  7  o r  8 o f  t h e s e  o r g a n s  i n  
Abralia steindachneri.
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  m u c h  m o r e  m a t e r i a l  i s  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e a l  s t a t u s  a n d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  s p e c i e s .
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Figs. 16-26 Enigmoteuthis dubia (Adam, 1960).
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Enigmoteuthis  g e n .  n o v .
T y p e  s p e c i e s :  Enoploteuthis dubia  A d a m , 1 9 6 0 .
Enigm oteuthis dubia  (A d a m , 1960)
( P J .  I ,  f i g .  7 - 8 ;  t e x t .  f i g .  1 6 - 2 6 )
?  Enoploteuthis dubia  A d a m , W ., 1960, p . 12, fig. 2 .
T y p e  l o c a l i t y :  E i l a t .
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
a - N S  1 9 5 :  E i l a t ,  V - 1 9 5 5 ,  l e g .  C h .  L e w i n s o h n : 1  £  ( h o l o t y p e ) ;  
b - N S  8 7 4 :  E i l a t ,  o n  b e a c h ,  2 4 - 1 1 - 1 9 6 5 ,  l e g .  D .  F r i d m a n : 1  ? ;  
c - N S  1 1 1 9 :  E i l a t ,  1 0 - I V - 1 9 6 5 ,  l e g .  J .  D a f n i : 1  $ ;
d - N S  6 3 6 0 :  S t a t i o n  2 5 ,  G u l f  o f  A q a b a ,  o f f  N u w e i b a ,  0 - 3 0  m ,  8 - X - 1 9 6 9 ,  I s a a c - K i d  
m i d w a t e r  t r a w l ,  l e g .  C h .  L e w i n s o h n : 1  l a r v a .
D e s c r i p t i o n  :
T h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  w a s  b a s e d  o n  a  s i n g l e  m a l e  s p e c i m e n ,  t h e  t e n t a c l e s  o f  
w h i c h  w e r e  l a c k i n g .
T h e  p r e s e n t  c o l l e c t i o n  c o n t a i n s  a  f a i r l y  g o o d  p r e s e r v e d  s p e c i m e n ,  p o s s e s s i n g  t h e  
l e f t  t e n t a c l e ,  a  r a t h e r  b a d l y  p r e s e r v e d  f e m a l e  w i t h o u t  t e n t a c l e s ,  a n d  a  l a r v a l  s p e c i ­
m e n .
A l l  t h e s e  s p e c i m e n s  s h o w  t h e  e x c e p t i o n a l  a t t a c h m e n t  o f  t h e  b u c c a l  m e m b r a n e  t o  
t h e  d o r s a l  s i d e  o f  a l l  t h e  a r m s ,  w h i c h  i s  u n i q u e  a m o n g  t h e  O e g o p s i d a .
T h e  a r m s  o f  t h e  m a l e  a r e  l o n g e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f e m a l e  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  v e n t r a l  
a n d  v e n t r o - l a t e r a l  o n e s  a r e  s t o u t e r  a n d  t h e i r  h o o k s  m u c h  m o r e  n u m e r o u s .  T h e  s t a t e  o f
F ig . 16 N S  6360, Stat. 25,G u lf  o f  Aqaba, o ff Nuweiba, 0-30m, 8-X-1969, leg. C H  L e w in ­
so h n : larva ( M L  7 ,5 m m ), ventral view, x 4, 5,;
F ig . 17 N S  1119, Ey la t, 10-IV-1965, leg. J .  D a f n i :  ?  (M L  32 m m ): radula, x 214;
F ig . 18 Idem : mandibles, x 4, 5;
F ig . 19 Idem : ocular photophores, x 9, 3;
Fig. 20 N S  195, E ila t, V-1955, leg. C H . L e w in s o h n :  $  ( M L  36 m m ): ocular photophores,
x 9, 3;
F ig . 21 N S  874, E ila t, on  the beach, 24—11—]965, leg. D . F r id m a n : ?  (M L 3 6 m m ): ocular
photophores, x 9, 3;
F ig . 22 Idem : arm hook, x 9, 3;
F ig . 23 Idem : the four tentacular hooks, x 9, 3;
F ig . 24 Idem : largest tentacular hook, x 9, 3;
F ig . 25 Idem : chitinous rings o f arm  suckers, x 18, 5;
Fig. 26 Idem : chitinous ring o f  tentacular sucker, x 18, 5;
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M e a s u r e m e n t s :
Locality a 1 b c cl
Sex <? ? ? —
M L  (in mm) 36 36 32 7,5
V M L I 92 86 — 77
M W I 44 42 — 53
H L I 44 44 — 33
H W I 35 39 — 49
F L I 58 50 50 27






A - I — 80 61 — —
A - II 64 75 69 — —
A - I 11 80 80 69 — —




T L I — — 195 — — —
C L I — — 33 — — —
H a- I — 22 21 21 — —
H a - II 20 23 20 21 — —
H a - III 28 30 20 21 — —
H a - IV 47 32 24 24 — —
Hts — 4
“
1) In  the original description the measurements o f the arms apply to the whole length; here I  give 
the length between the first hook and the tip o f the arm.
p r e s e r v a t i o n  d o e s  n o t  p e r m i t  t h e  e x a c t  c o u n t  o f  s u c k e r s  o n  t h e  d i s t a l  e n d s  o f  t h e  
a r m s ;  t h e y  s e e m  t o  b e  b i s e r i a l  a n d  a r e  a r m e d  w i t h  6-8  b i g ,  b l u n t ,  d i s t a l  t e e t h  ( f i g .  2 5 ) .  
T h e  t e n t a c u l a r  c l u b  h a s  a  s i n g l e  v e n t r a l  s e r i e s  o f  4  h o o k s ,  t h e  s e c o n d  o f  w h i c h  i s  
v e r y  l a r g e .  D o r s a d  o f  e a c h  h o o k  t h e r e  a r e  t w o  s u c k e r s ,  w i t h  t h e i r  c h i t i n o u s  r i n g s  
a r m e d  w i t h  3 5 - 4 0  s m a l l  d e n t i c l e s  ( f i g .  2 6 ) .  A t  t h e  b a s e  o f  t h e  c l u b  a r e  5  c a r p a l  s u c k e r s .  
T h e  d i s t a l  p a r t  b e a r s  s m a l l  s u c k e r s  m o r e  o r  l e s s  a r r a n g e d  i n  o b l i q u e  t r a n s v e r s a l  
s e r i e s  o f  4 .  T h e  s t a t e  o f  p r e s e r v a t i o n  d o e s  n o t  p e r m i t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s w i m -  
m i n g - m e m b r a n e  a n d  o f  t h e  p r o t e c t i v e  m e m b r a n e s .
T h e  p h o t o p h o r e s  o f  t h e  f e m a l e  a r e  g e n e r a l l y  a r r a n g e d  a s  i n  t h e  m a l e .  T h e r e  i s  
a  s m a l l  d i f f e r e n c e ;  i n  t h e  m a l e ,  t h e  s e r i e s  o f  s m a l l  p h o t o p h o r e s  a l o n g  t h e  i n t e r i o r  
e d g e  o f  e a c h  v e n t r a l  a r m  s t a r t s  a t  a  s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  t h e  b a s e  o f  t h e  a r m ,  w h e r e a s  
i n  t h e  f e m a l e  t h i s  s e r i e s  b e g i n s  a t  t h e  b a s e  i t s e l f .  T h e  p h o t o p h o r e s  o f  t h e  e y e b a l l  
a r e  o f  t h e  s a m e  t y p e ,  b u t  i n  o n e  o f  t h e  f e m a l e s  ( b )  t h e r e  a r e  o n  e a c h  e y e b a l l  t h r e e  
a d d i t i o n a l  m i n u t e  p h o t o p h o r e s .  A l l  t h e s e  l i g h t  o r g a n s  a r e  c i r c u l a r ,  t h e  t w o  e x t r e m e  
o n e s  b e i n g  l a r g e s t  a n d  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  o t h e r  o n e s  w h i c h  a r e  c l o s e  t o g e t h e r  a n d  
a l t e r n a t e l y  s m a l l e r  a n d  l a r g e r .
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T h e  c h i t i n o u s  g l a d i u s  h a s  a  s t r o n g  r a c h i s ,  1 , 5  m m  w i d e  i n  t h e  a n t e r i o r  t h i r d  w h e r e  
t h e  v a n e  s t a r t s .  T h e  t a t t e r  i s  t h i n ,  w i d e s t  a t  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
w h o l e  p e n ,  i t s  g r e a t e s t  w i d t h  a t t a i n i n g  a b o u t  2 5 %  o f  t h e  l e n g t h .  T h e  s i d e s  o f  t h e  
v a n e  a r e  r e g u l a r l y  r o u n d e d  a t  i t s  g r e a t e s t  w i d t h ,  t h e  a n t e r i o r  a n d  p o s t e r i o r  m a r g i n s  
b e i n g  n e a r l y  s t r a i g h t .  A t  b o t h  e n d s ,  t h e  g l a d i u s  i s  b l u n t l y  r o u n d e d .
T h e  m a n d i b l e s  ( f i g .  1 8 )  r e s e m b l e  t h o s e  o f  o t h e r  s p e c i e s  o f  E n o p l o t e u t h i d a e ,  b u t  
t h e  t e e t h  o f  t h e  r a d u l a  ( f i g .  1 7 )  a r e  m u c h  s t o u t e r  a n d  m o r e  c o n i c a l  w i t h  n a r r o w  
b a s e s .
T h e  l a r v a l  s p e c i m e n  ( d )  d i f f e r s  i n  m a n y  r e s p e c t s  f r o m  t h e  a d u l t  f o r m s ,  b u t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  a t t a c h m e n t  o t  t h e  b u c c a l  m e m b r a n e  t o  t h e  a r m s  a p p e a r s  t o  p r o v e  t h a t  
i t  r e a l l y  b e l o n g s  t o  t h i s  s p e c i e s .  T h e  t e n t a c l e s  a r e  m i s s i n g  a n d  t h e  a i m s  b e a r  o n l y  
s m a l l ,  w i d e l y  s p a c e d  s u c k e r s ,  n o  h o o k s .  T h e  d o r s a l  s u r f a c e  i s  c o m p l e t e l y  d e v o i d  o f  
p h o t o p h o i e s .  T h e s e  a r e  o n l y  f o u n d  o n  t h e  v e n t r a l  a n d  l a t e r a l  s i d e s ,  w h e r e  t h e y  a r e  
n e a r l y  a l l  o f  t h e  s a m e  s i z e ,  a l t h o u g h  a  f e w  a r e  o f  a  l i g h t e r  c o l o u r ;  t h e i r  a r r a n g e m e n t  
i s  g i v e n  i n  f i g u r e  1 6 .  O n  t h e  e y e b a l l ,  s e e n  t h r o u g h  t h e  t r a n s p a r e n t  s k i n ,  t h e r e  s e e m  t o  
b e  o n l y  5  p h o t o p h o r e s .
R e m a r k s :
I n  t h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n ,  I  p l a c e d  t h i s  s p e c i e s  w i t h  s o m e  d o u b t  i n  t h e  g e n u s  
Enoploteuthis  a n d  i n  t h e  f a m i l y  E n o p l o t e u t h i d a e ,  a l t h o u g h  n o  o t h e r  s p e c i e s  o f  t h i s  
f a m i l y  i s  k n o w n  t o  h a v e  t h e  v e n t r o - l a t e r a l  c o n n e c t i v e  o l  t h e  b u c c a l  m e m b r a n e  a t t a c h ­
e d  t o  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  v e n t r o - l a t e r a l  a r m s .
Y o u n g  a n d  R o p e r  (1968 , p .  200) i n  t h e i r  t a b l e  3 g i v e  a  r e v i e w  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  b u c c a l  m e m b r a n e  c o n n e c t i v e s  i n  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  O e g o p s i d a .  N o t  a  s i n g l e  
f a m i l y  p r e s e n t s  t h e  a t t a c h m e n t  D D D D  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  o u r  s p e c i e s ;  a l l  h a v e  
e i t h e r  D D V V  o r  D D V D ,  t h e  E n o p l o t e u t h i d a e  p r e s e n t i n g  t h e  l a t t e r  p a t t e r n .
I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  g e n u s  Enoploteuthis,  R o p e r  ( 1 9 6 6 ,  p p .  3 4 ,4 4 )  s t a t e s  t h a t  I  
q u e s t i o n e d  t h e  g e n e r i c  p o s i t i o n  o f  m y  s p e c i e s  b e c a u s e  t h e  t e n t a c l e s  w e i e  m i s s i n g  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  d o r s a l  a t t a c h m e n t  o f  t h e  v e n t r o - l a t e r a l  b u c c a l  c o n n e c t i v e s .  T h e  
s a m e  a u t h o r  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  “ o t h e r  c h a r a c t e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  n u m b e r  a n d  
a r r a n g e m e n t  o f  o c u l a r  l i g h t  o r g a n s  a n d  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  l i g h t  o r g a n s  o n  v e n t r a l  
m a n t l e ,  f u n n e l ,  h e a d ,  a n d  a r m s ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s p e c i e s  i s  c o r r e c t l y  p l a c e d  i n  t h e  
g e n u s ” .
N o w  t h a t  t h e  t e n t a c u l a r  c l u b  i s  k n o w n ,  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h i s  s p e c i e s  c a n  b e  
m a i n t a i n e d  i n  t h e  g e n u s  Enoploteuthis. I n  m a n y  r e s p e c t s  i t s  c h a r a c t e r s  a g r e e  w i t h  t h e  
d i a g n o s i s  o f  Enoploteuthis  a s  g i v e n  b y  R o p e r  ( 1 9 6 6 ,  p .  8 ), b u t  t h e  t e n t a c u l a r  c l u b  
p o s s e s s e s  o n l y  o n e  s e r i e s  o f  h o o k s ,  a s  i n  Abralia,  a n d  n o t  t w o  a s  i n  Enoploteuthis. 
I t  d i f f e r s  f r o m  Abralia  b y  t h e  r i g h t  v e n t r a l  a r m  b e i n g  h e c t o c o t y l i z e d  a n d  n o t  t h e  l e f t  
o n e .  I n  Enoploteuthis,  t h e  h e c t o c o t y l u s  i s  p r o v i d e d  w i t h  h o o k s ,  s u c k e r s  a n d  m e m ­
b r a n e s ;  i n  o u r  s p e c i e s  s u c k e r s  a r e  a b s e n t .
T h e s e  d i f f e r e n c e s  j u s t i f y  i n  m y  o p i n i o n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  g e n u s  Enigm oteuthis, 
w h i c h  s e e m s  t o  b e l o n g  t o  t h e  f a m i l y  E n o p l o t e u t h i d a e ,  a l t h o u g h  t h e  a t t a c h m e n t  o f  
t h e  b u c c a l  m e m b r a n e  c o n n e c t i v e s  i s  d i f f e r e n t .
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Thelidioteuthis alessandrinii  ( V e r a n y ,  1851)
Loligo alessandrinii V e r a n y ,  J . B . ,  1851, p . 99, p i. 35 f i g s  f-h .
Thelidioteuthis alessandrinii, C h u n , C ,  1 9 1 0 ,  p .  1 0 4 ,  p i .  V I I .  f i g s  1 6 ,  1 7 .  - P f e f f e r ,
G . ,  1 9 1 2 ,  p .  1 7 8 ,  p i .  1 8  f i g s .  1 - 2 9 .  - N a e f  A . ,  1 9 2 3 ,  p .  2 9 6 ,  f i g s .  1 4 3 ,  1 4 4 .  - S a s a k i , 
M . ,  1 9 2 9 ,  p .  2 5 3 ,  p .  X X I ,  f i g s .  1 1 - 1 6 .  - A d a m , W . ,  1 9 5 4 ,  p .  1 5 3 .
T y p e  l o c a l i t y :  M e s s i n a .
D i s t r i b u t i o n :  M e d i t e r r a n e a n ,  A t l a n t i c ,  I n d o - P a c i f i c .
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
N S  6 3 5 9 :  S t a t i o n  1 4 :  G u l f  o f  A q a b a ,  n o r t h  o f  N u w e i b a ,  0 - 1 5 0  m ,  6 - X - 1 9 6 9 ,  I s a a c -  
K i d  m i d w a t e r  t r a w l ,  l e g .  C h .  L e w in s o h n :  1 s p e c .  ( ? $ ) .
M e a s u r e m e n t s :
M L  (in mm) 20 A - IV 65
V M L I 90 T L I 120
M W I 40 C L I 28
H L I 40
H W I 40
F L I 80 1. r.
F L b l 65 H a- I 14 14
F W I 110 H a - II 17 17
A - I 65 H a - III 18 17
A - II 70 H a- IV 15 14
A - I I I 70 H tp 7,5 7,5
D e s c r i p t i o n :
T h e  s p e c i m e n  i s  i n  e x c e l l e n t  s t a t e  o f  p r e s e r v a t i o n .  T h e  m a n t l e  i s  r a t h e r  p l u m p ,  
b l u n t l y  r o u n d e d  p o s t e r i o r l y .  T h e  d o r s a l  m a n t l e  m a r g i n  i s  n e a r l y  s t r a i g h t ,  t h e  v e n t r a l  
m a r g i n  s l i g h t l y  e m a r g i n a t e  a r o u n d  t h e  f u n n e l .  T h e  f i n s  a r e  v e r y  l o n g  a n d  w i d e ,  t h e i r  
t o t a l  w i d t h  s u r p a s s i n g  t h e  m a n t l e - l e n g t h .  B o t h  t h e  a n t e r i o r  a n d  p o s t e r i o r  m a r g i n s  
a r e  s l i g h t l y  c o n c a v e .  T h e  f i n s  d o  n o t  s e e m  t o  e x t e n d  u p  t o  t h e  p o s t e r i o r  e n d  o f  t h e  
m a n t l e ,  b u t  i n  f a c t  t h e y  c o n t i n u e  u p  t o  t h e  e n d  a s  v e r y  l o w  m e m b r a n e s .  T h e  h e a d  
i s  a s  w i d e  a s  t h e  m a n t l e ,  w i t h  l a r g e ,  n o n  p r o m i n e n t  e y e s .  T h e  n u c h a l  f o l d s  a r e  w e a k l y  
d e v e l o p e d :  o n  e a c h  s i d e  a  s m a l l  d o r s o - l a t e r a l  f o l d  a n d  a  s t r o n g e r  v e n t r o - l a t e r a l  o n e ,  
w h i c h  i s  r a t h e r  a  f l e s h y  p r o t u b e r a n c e .
T h e  a r m s  a r e  l o n g  a n d  s l e n d e r  w i t h  l o w  b u t  w e l l - d e v e l o p e d  p r o t e c t i v e  m e m b r a n e s .  
A l l  t h e  a r m s  a r e  r o u n d e d  o n  t h e i r  o u t e r  s i d e s .  O n l y  t h e  v e n t r a l  a r m s  h a v e  a  w e l l -  
d e v e l o p e d  s w i m m i n g - m e m b r a n e  o n  t h e  l a t e r a l  s i d e ;  o n  t h e  o t h e r  a r m s  t h e r e  i s  a t  t h e  
u t m o s t  a n  i n d i c a t i o n  o f  a  s w i m m i n g - m e m b r a n e  n e a r  t h e  t i p .
T h e  t e n t a c u l a r  c l u b  h a s  a  w e l l - d e v e l o p e d  s w i m m i n g - m e m b r a n e  a l o n g  i t s  d i s t a l  
h a l f .  T h e  t e n t a c u l a r  s t e m  i s  r o u n d e d  o n  t h e  o u t e r  s i d e ,  f l a t t e n e d  w i t h  a  m e d i a n  
g r o o v e  o n  t h e  i n n e r  s i d e .
B o t h  t e n t a c l e s  h a v e  4  c a r p a l  s u c k e r s  a n d  p r o b a b l y  4  p a p i l l a e ,  w h i c h  a r e  n o t  e a s i l y  
o b s e r v e d .  T h e  t e n t a c u l a r  h o o k s  a r e  a r r a n g e d  i n  t w o  l o n g i t u d i n a l  s e r i e s ,  t h e  d o r s a l
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o n e s  b i g g e r  t h a n  t h e  v e n t r a l  o n e s ,  t h e  f o u r t h  d o i s a l  h o o k  b e i n g  l a r g e s t .  T h e  d i s t a l  
p a r t  o f  t h e  c l u b  b e a r s  a b o u t  7  t r a n s v e r s a l  r o w s  o f  4  m i n u t e  s u c k e r s .
T h e  a r m s  b e a r  s m a l l ,  w i d e l y  s p a c e d  h o o k s  a n d  a b o u t  1 0 - 1 5  p a i r s  o f  d i s t a l  s u c k e r s ,  
w h i c h  m a y  b e  u n i s e r i a l  n e a r  t h e  t i p  o f  t h e  a r m s .
M a n t l e  p h o t o p h o r e s  a r e  a b s e n t  f r o m  t h e  d o r s a l  s i d e .  O n  t h e  v e n t r a l  a n d  l a t e r a l  
s i d e s  t h e r e  a r e  22 p h o t o p h o r e s  o f  o n l y  o n e  t y p e ,  m e a s u r i n g  a b o u t  0,4  m m ,  e a c h  
p h o t o p h o r e  b e i n g  s u r r o u n d e d  b y  a  c i r c l e t  o f  m i n u t e  c h r o m a t o p h o r e s .  T h e s e  p h o t o ­
p h o r e s  a r e  a r r a n g e d  i n  a l t e r n a t i n g  t r a n s v e r s a l  r o w s  o f  4  a n d  2 :  f o u r  r o w s  o f  4  a n d  
t h r e e  r o w s  o f  2 .  T h e  f u n n e l  i s  d e v o i d  o f  p h o t o p h o r e s .  O n  t h e  v e n t r a l  s u r f a c e  o f  t h e  
h e a d  i s  o n e  p a i r  o f  p h o t o p h o r e s  j u s t  i n  f r o n t  o f  t h e  v e n t r a l  n u c h a l  f o l d s ,  a n d  o n e  p a i r  
o f  s m a l l e r  o n e s  a t  t h e  a n t e r i o r  l e v e l  o f  t h e  e y e  o p e n i n g .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  o n e  p a i r  
a t  t h e  b a s e  o f  t h e  v e n t r a l  a r m s ,  b u t  i n  f a c t  t h e y  a r e  s i t u a t e d  o n  t h e  b a s e  o f  t h e  t e n t a c ­
u l a r  s t e m  a n d  c o v e r e d  b y  t h e  s w i m m i n g - m e m b r a n e  o f  t h e  v e n t r a l  a r m s .  I n  l a t e r a l  
v i e w  t h e r e  i s  o n e  l a r g e  p h o t o p h o r e  b e h i n d  e a c h  e y e ,  a n d  f o u r  s m a l l e r  o n e s :  o n e  a b o v e  
t h e  e y e ,  o n e  i n  f r o n t  o f  a n d  t w o  b e n e a t h  t h e  e y e  o p e n i n g .  T h e r e  i s  a  s i n g l e  p h o t o ­
p h o r e  a t  t h e  b a s e  o f  e a c h  d o r s o - l a t e r a l  a r m  a n d  a  s s r i e s  o f  p h o t o p h o r e s  o n  t h e  o u t e r  
s i d e  o f  t h e  t e n t a c u l a r  s t e m :  1 6  o n  t h e  l e f t  o n e  a n d  1 4  o n  t h e  r i g h t  o n e .  T h e s e  p h o t o ­
p h o r e s  a r e  o f  d i f f e r e n t  s i z e ,  a l t e r n a t i n g  i r r e g u l a r l y .
T h e  n u m b e r  a n d  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  p h o t o p h o r e s  i s  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  i n  
t h e  l a r g e s t  s p e c i m e n  d e s c r i b e d  b y  P f e f f e r  (1912 , p .  181), w i t h  o n l y  o n e  e x c e p t i o n :  
i n  t h e  a b o v e - d e s c r i b e d  s p e c i m e n  t h e r e  a r e  a  f e w  m o r e  p h o t o p h o r e s  o n  t h e  t e n t a c u l a r  
s t e m ,  b u t  s o m e  o f  t h e s e  a r e  s m a l l  a n d  n o t  e a s i l y  s e e n .
T h e  b u c c a l  m e m b r a n e  e x h i b i t s  t h e  c o n n e c t i v e s  D D V D  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
E n o p l o t e u t h i d a e .
R e m a r k s :
Sa s a k i  ( 1 9 2 9 ,  p .  2 5 3 )  r e p o r t e d  t h i s  s p e c i e s  f r o m  J a p a n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ­
d e s c r i b e d  p h o t o p h o r e s ,  t h a t  a u t h o r  m e n t i o n s  “ i n n u m e r a b l e  m i n u t e  o n e s  o n  t h e  
v e n t r a l  s u r f a c e s  o f  h e a d ,  m a n t l e  a n d  a r m s ,  g r o u p i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  s e v e r a l  z o n e s ” .  
T h e  s p e c i m e n  I  e x a m i n e d  d o e s  n o t  s h o w  a n y  t r a c e  o f  t h e s e  m i n u t e  p h o t o p h o r e s ,  
b u t  o n l y  s m a l l  c h r o m a t o p h o r e s .
T h e  s p e c i e s  i s  h e r e  r e p o r t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  f r o m  t h e  R e d  S e a .
O M M A S T R E P H I D A E
Loligo oualaniensis L e s s o n , R . P . ,  1 8 3 0 ,  p . 2 4 0 ,  pl. I ,  fig . 2 .
Sym plectoteuthis oualaniensis ,  A d a m , W . ,  1 9 6 0 ,  p .  8,  f i g .  1 .  - V o s s ,  G . L . ,  1 9 6 3 ,  p .  1 3 4 ,  
f i g .  2 9 .
T y p e  l o c a l i t y :  O u a l a n  (  =  K u s a i e ,  C a r o l i n e  I s l a n d s ) .
D i s t r i b u t i o n :  I n d o - P a c i f i c ,  f r o m  t h e  R e d  S e a  t o  J a p a n  a n d  t h e  w e s t  c o a s t  o f  S o u t h  
a n d  C e n t r a l  A m e r i c a .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
E  4 9 / 1 0 9 :  E i l a t ,  X I I — 1 9 5 9 ,  l e g .  A .  B e n - T u v i a : 1  $.
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M e a s u r e m e n t s  :
1. r .
M L  (in  m m ) 165 A - I 36 36
V M L I 94 a - i i 45 42
M W I 27 A-11I 48 48
H L I 24 A - IV 48 48
H W I 27 T L I 110 —
F L I 40 C L I 45 —
F W I 73 S i s 1,7
S i t 2,0
D e s c r i p t i o n :
A s  i n  t h e  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  s p e c i m e n  f r o m  E i l a t  ( A d a m ,  1 9 6 0 ,  p  . 9 ) ,  t h e  f u n n e l  
g r o o v e  h a s  a  c e n t r a l  p o u c h  w i t h  s i x  l o n g i t u d i n a l  p l i c a e .  A t  e a c h  s i d e  t h e r e  a r e  
t h r e e  o r  f o u r  l a t e r a l  p o u c h e s :  t h e  f i r s t  l e f t  o n e  a n d  t h e  s e c o n d  r i g h t  o n e  s h o w  e a c h  
a  s m a l l  a c c e s s o r y  m e m b r a n e ,  l i m i t i n g  s e c o n d a r y  p o u c h e s .
O C T O P O D 1  D A E
Octopus aegina  G r a y , 1 8 4 9
( p l .  I ,  f i g -  4 )
Octopus aegina  G r a y , J . E . ,  1 8 4 9 ,  p .  7 .  - R o b s o n , G . C . ,  1 9 2 8 ,  p .  6 4 1 ,  f i g ? .  1 - 4 ;  1 9 2 9 ,  
p .  1 1 3 ,  f i g s .  3 1 ,  3 2 ,  p l .  V ,  f i g .  1 .  - A d a m , W . ,  1 9 5 4 ,  p .  1 6 6 ,  f i g .  3 0 ,  p l .  I I ,  f i g s .  2 ,  3 ;  
1 9 5 9 ,  p .  1 7 1 ,  f i g .  1 9 ;  1 9 6 0 ,  p .  1 8 ,  f i g s .  3 - 1 0 ;  1 9 6 2 ,  p .  5 5 .
Octopus rugosus  A d a m ,  W .  ( n o n  B o s e ) ,  1 9 4 2 ,  p .  1 5 .
T y p e  l o c a l i t y :  u n k n o w n .
D i s t r i b u t i o n :  I n d o - P a c i f i c .
M a t e r i a l  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 4 / 9 :  E i l a t ,  1 0 - 1 1 - 1 9 5 4 ,  l e g .  A .  B e n - T u v i a : 1  ( M L  =  2 8  m m ) ;  
b - E  5 7 / 4 1 2 :  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B e n - T u v i a : 3  $  ( M L  =  3 3 ,  4 0  a n d  4 0  
m m ) ;
c - E  5 9 / 9 7 :  E i l a t ,  n o r t h  b e a c h ,  2 2 - I X - 1 9 5 9 ,  l e g .  H .  S t e i n i t z : 1  ?  ( M L  =  4 2  m m ) ;  
M a t e r i a l :  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
d - E  6 0 / 6 2 ,  1 ( 1 ) :  E i l a t ,  3  f t . ,  5 - I X - 1 9 6 0 ,  l e g .  E .  C l a r k : 1  $  ( M L  =  3 8  m m ) ;  
e - E  6 2 / 1 9 9 1 :  N o c r a .  2 - 8 m ,  1 8 - 1 1 1 - 1 9 6 2 :  1  y o u n g  s p e c .  ( M L  1 4  m m ) ;  
f - N S  8 7 5 :  E i l a t ,  o n  t h e  b e a c h ,  1 - 1 9 6 5 ,  l e g .  J .  D a f n i : 1  y o u n g  $  ( M L  1 3  m m )  
( i d e n t i f i c a t i o n  s o m e w h a t  d o u b t f u l ) .
Octopus cyaneus  G r a y ,  1849
O ctopus cyanea  G r a y , J . E . ,  1 8 4 9 ,  p .  1 5 .  - R o b s o n , G . C . ,  1 9 2 9 ,  p .  9 4 ,  f i g s .  2 1 - 2 3 .  
- R e e s , W J .  &  S t u c k e y , A . ,  1 9 5 2 ,  p .  1 9 0 ,  p l .  3 0 .
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Octopus cyaneus, A dam , W ., 1954, p. 171; 1955, p. 191; 1959, p . 172; 1960, p. 17. 
Type lo ca lity : “ coasts  o f  N ew  H o llan d ” .
D i s t r i b u t i o n :  I n d o - P a c i f i c .
M a t e r i a l :  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
E  5 6 / 5 :  E i l a t ,  5 — V I — 1 9 5 6 ,  l e g .  H .  S t e i n i t z : 1  $  ( M L  =  1 0 0  m m ) .
Octopus horridus  d ’O R B iG N Y , 1 8 2 6  
( p l .  I ,  f i g -  5 )
Octopus horridus  O r b i g n y , A .  d \  1 8 2 6 ,  p .  1 4 4 .  - R o b s o n , G . C . ,  1 9 2 9 ,  p .  9 1 ,  f i g s .  1 8 , 1 9 .
A d a m , W . ,  1 9 5 9 ,  p .  1 7 6 ,  f i g .  2 1 .  - V o s s ,  G . L . ,  1 9 6 3 ,  p .  1 6 1 ,  p l .  3 1 a .
T y p e  l o c a l i t y :  R e d  S e a .
D i s t r i b u t i o n :  R e d  S e a ,  I n d i a n  O c e a n , ?  P a c i f i c .
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
a - E  6 2 / 1 9 4 1 :  N o c r a ,  2 - 8  m ,  1 6 — I I I — 1 9 6 2 :  1  $  ( M L  =  9  m m ) ;
b - E  6 2 / 2 0 5 4 :  U m  A a b a k ,  2 - 8  m ,  2 2 - 1 1 1 - 1 9 6 2 :  1  ?  ( M L  =  7  m m ) ;
c - E  6 2 / 2 2 8 0 :  C u n d a b i l u ,  2 - 8  m ,  2 5 - 1 1 1 - 1 9 6 2 :  2  $ ( M L  =  1 4  a n d  1 5  m m ) ;
d - E  6 2 / 2 3 7 0 :  U m  A a b a k ,  2 - 8  m ,  5 - I V - 1 9 6 2 :  2  $  ( M L  =  8 a n d  8 m m ) ;
e - E  6 2 / 2 3 8 2 :  D a v i d  B a y ,  E n t e d e b i r ,  2 - 8  m ,  2 — I V — 1 9 6 2 :  2  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  5 , 5
a n d  6 m m ) ;
f - N S  6 2 0 5 :  S t a t i o n  3 6 ,  G u l f  o f  A q a b a ,  o f f  W a d i  M a r a c h ,  a b o u t  2 0  k m  s o u t h  o f  
E i l a t ,  4 0 - 4 5  f m s . ,  9 - X - 1 9 6 9 ,  l e g .  C h .  L e w i n s o h n : 1  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  7  m m ) .
R e m a r k s :
A l l  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s p e c i m e n s  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c o l o u r - p a t t e r n  a n d  
o r n a m e n t a t i o n .
A c c o r d i n g  t o  R e e s  a n d  S t u c k e y  ( 1 9 5 2 ,  p .  1 8 8 ) ,  Octopus horridus  h a s  n o t  b e e n  
r e p o r t e d  e a s t  o f  t h e  A n d a m a n  I s l a n d s .  T h e  s p e c i m e n  t h a t  I  r e p o r t e d  ( A d a m , 1 9 3 4 ,  
p .  1 8 )  f r o m  M a n s f i e l d  I s l a n d  ( N e w - G u i n e a )  a p p e a r s  n e v e r t h e l e s s  t o  b e l o n g  t o  t h i s  
s p e c i e s .
V o s s  (1963 , p .  161) m e n t i o n e d  t h e  s p e c i e s  f r o m  t h e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s ,  a l t h o u g h  
w i t h  s o m e  h e s i t a t i o n .  I n  f a c t ,  t h e  l a r g e s t  s p e c i m e n  o f  Octopus horridus  I  h a v e  s e e n  
p r e s e n t s  a  m a n t l e - I e n g t h  o f  25 m m ,  w h e r e a s  G . L .  V o s s  (1963 , p .  162) m e n t i o n s  a  
f e m a l e  o f  5 0  m m  a n d  a  m a l e  o f  35 m m .  A c c o r d i n g  t o  t h a t  a u t h o r  ( p .  163) t h e  t w o  
s m a l l  m a l e s  ( w i t h  a  m a n t l e  l e n g t h  o f  22  m m )  “ s h o w  l i t t l e  o r  n o  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
t y p i c a l  horridus  c o l o r a t i o n  a n d  a p p a r e n t l y  a r e  m o r e  l u g o s e  a n d  w i t h  f a r  m o r e  p r o m i ­
n e n t  c i r r i ”  t h a n  h e  h a s  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  o n l y  s m a l l  s p e c i e s  I  k n o w  w h i c h  
h a s  m o r e  p i o m i n e n t  c i r r i  t h a n  Octopus horridus  i s  Octopus aborescens  H o y le ,  1904.
I n  p r e v i o u s  p a p e r s  (A d a m , 1954, p .  175; 1959; p .  178)1 m e n t i o n e d  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  
o f  t h e  y o u n g  s p e c i m e n s  f r o m  t h e  I n d i a n  O c e a n  w h i c h  I  i d e n t i f i e d  a s  Octopus niveus 
L e s s o n , 1830 , r e s e m b l e  Octopus horridus. V o s s  (1963 , p . 163) s t a t e s  t h a t  “ P i c k f o r d ’ s  
u n p u b l i s h e d  m o n o g r a p h  c o n t a i n s  a  f u l l  a n d  d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  O . horridus  w i t h  O . Jilamentosus  a n d  O. niveus ;  D r .  P i c k f o r d  p l a c e s  t h e
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t w o  l a t t e r  i n  s y n o n y m y ” .  I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h i s  s t a t e m e n t  i f  G .  P ic k f o r d  c o n s i d e r s  
t h e  l a t t e r  s p e c i e s  a s  s y n o n y m o u s  w i t h  O ctopus horridus ,  b u t  I  s u p p o s e  t h a t  t h i s  i s  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s t a t e m e n t .  M y  m a t e r i a l  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  s p e c i e s .  A m o n g  t h e  R e d  S e a  m a t e r i a l  t h e r e  w e r e  o n l y  
s m a l l  s p e c i m e n s  w h i c h  u n d o u b t e d l y  b e l o n g  t o  Octopus horridus ;  n o n e  w a s  l a r g e  
e n o u g h  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  Octopus niveus. F o i  t h e  m o m e n t  t h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m  a n d  t o  g i v e  m o r e  d e t a i l s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  Octopus horridus.
Octopus macropus  R i s s o ,  1 8 2 6  
( t e x t  f i g .  2 7 )
Octopus macropus  R i s s o ,  A .,  1 8 2 6 ,  p . 3 .  - R o b s o n , G . C . ,  1 9 2 9 ,  p . 1 0 1 .  -A d a m , W . ,  
1 9 5 9  p .  1 7 4 ,  f i g .  2 0 ;  1 9 6 0 ,  p .  1 6 .  - V o s s ,  G . L . ,  1 9 6 3 ,  p .  1 6 4 ,  p i .  3 b .
T y p e  l o c a l i t y :  M e d i t e r r a n e a n .
D i s t r i b u t i o n :  c o s m o p o l i t a n  i n  w a r m  a n d  t e m p e r a t e  s e a s .
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
a - E  6 2 / 1 9 2 3 :  C u n d a b i l u ,  2 - 8 m ,  1 4 - 1 1 1 - 1 9 6 2 :  1  $  ( M L  =  3 1  m m ) ;
b - E  6 2 / 1 9 8 2 :  C u n d a b i l u ,  2 - 8  m ,  2 0 - 1 1 1 - 1 9 6 2 :  1  $  ( M L  =  2 7  m m ) ;
c - E  6 2 / 2 3 8 4 :  L a n d i n g  B a y ,  E n t e d e b i r ,  2 - 8  m ,  7 - 1 V - 1 9 6 2 :  2  $  ( M L .  =  4 0  a n d  7 5  m m ) ;
d - N S  1 1 2 0 :  E i l a t ,  4 - V I I - 1 9 6 5 ,  l e g .  J .  D a f n i :  1  y o u n g  s p e c .  ( M L  =  1 3  m m ) .
R e m a r k s :
O n e  o f  t h e  s p e c i m e n s  f r o m  L a n d i n g  B a y  ( c )  s e e m s  t o  b e  a r t i f i c i a l l y  c o m p r e s s e d ; 
h e n c e  t h e  b o d y  i s  v e r y  l o n g  ( 7 5  m m )  a n d  v e r y  n a r r o w  ( 2 5  m m ) .  T h e  r a d u l a  o f  t h i s  
s p e c i m e n  ( f i g .  2 7 )  s h o w s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c o m p l i c a t e d  s e r i a t i o n .
Octopus robsoni  A d a m , 1941
Octopusrobsoni  A d a m , W . ,  1 9 4 ) ,  p .  1 ;  1 9 4 2 ,  p .  4 , 1 6 ;  1 9 5 9 ,  p .  1 7 8 ,  fig. 2 2 ,  p i .  I X ,  fig. 1 .  
T y p e  l o c a l i t y :  G u l f  o f  S u e z .
D i s t r i b u t i o n :  R e d  S e a .
M a t e r i a l :  ( H e b r e w  U n i v e r s i t y ) :
a - E  5 7 / 4 1 2 :  S o u t h  R e d  S e a ,  1 9 5 7 ,  l e g .  A .  B e n -T u v ia :  8 ( M L  =  1 8 ,  1 8 ,  1 8 ,  2 0 ,  2 2 ,
2 2 ,  2 2  a n d  3 0  m m ) ,  1 9  $  ( M L  =  1 8 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 2 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 5 ,  2 5 ,  2 5 ,  2 7 ,  2 7 ,  2 8 ,
2 8 ,  3 0 ,  3 0 ,  3 5 ,  3 5  a n d  3 5  m m ) ;  
b - E  5 7 / 5 4 6 :  N o r t h  o f  M a s s a w a  C h a n n e l ,  S o u t h  R e d  S e a ,  4 0  f m s . ,  2 9 - X I - 1 9 5 7 ,  
l e g .  A .  B e n -T u v ia :  1  $  ( M L  =  2 6  m m ) ;  
c - E  5 8 / 2 6 0 :  S o u t h  R e d  S e a ,  W i n t e r  1 9 5 7 / 1 9 5 8 ,  l e g .  O .H . O r e n :  4  $  ( M L  =  2 1 ,  2 5 ,
2 5  a n d  2 7  m m ) ,  6 ?  ( M L  =  2 2 ,  2 5 ,  2 7 ,  3 C ,  3 0  a n d  3 2  m m ) ;
M a t e r i a l  ( T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) :
d - E  6 2 / 2 3 0 7 :  C u n d a b i l u ,  2 - 8  m ,  2 5 - 1 1 1 - 1 9 6 2 :  1  $  ( M L  =  2 2  m m ) ;  
e - E  6 2 / 4 2 7 9 :  B a >  o f  A r c h i k o ,  1 0 - 2 0  f m s ,  9 - I V - 1 9 6 2 :  1 3  s p e c ,  ( i n  r a t h e r  b a d  c o n d i ­
t i o n ) .
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F ig . 27 O ctopus m acropus , Risso, 1826: E62/2384, Landing Bay, Entedebir, 7-IV-1962: ?
( M L  75 m m ): radula, x 80.
R e m a r k s :
I n  a n  e a r l i e r  p a p e r  (A d a m , J 959, p .  180)1 d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  
s p e c i e s  w i t h  o t h e r  I n d o - P a c i f i c  s p e c i e s ,  l i k e w i s e  p o s s e s s i n g  o n  e a c h  s i d e  a n  o c e l l u s  
w i t h  a  w e l l - d e f i n e d ,  n a r r o w ,  s l i g h t l y  e l e v a t e d ,  i r i d e s c e n t  r i n g .  O n l y  a  r e v i s i o n  o f  a l l  
t h e  k n o w n  m a t e r i a l  a n d  p r e f e r a b l y  m o r e  f r e s h  m a t e r i a l  o f  t h e s e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  
w i l l  e v e n t u a l l y  p e r m i t  a  d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  t h e i r  v a l i d i t y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  s t i l l  
m a i n t a i n  Octopus robsoni  a s  a  s e p a r a t e  s p e c i e s .  I t  c a n  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  Octopus 
cyaneus, w h i c h  a l s o  p o s s e s s e s  o c e l l i ,  b u t  i n  t h e  l a t t e r  s p e c i e s  t h e y  a l w a y s  l a c k  t h e  
i r i d e s c e n t  r i n g .  I n  Octopus cyaneus, t h e  o c e l l u s  i s  m o r e  i r r e g u l a r :  i n  y o u n g  s p e c i m e n s  
t h e  d a r k  o c e l l u s  s o m e t i m e s  h a s  a  l i g h t e r  c e n t e r  a n d  t h i s  m a y  b e  e n c l o s e d  b y  a  l i g h t e r  
i n n e r  a n d  a  d a r k e r  o u t e r  r i n g ,  b u t  t h e  l i g h t  r i n g  i s  n e v e r  a s  w e j l - d e f i n e d  a s  i n  t h e
s p e c i e s  w i t h  a n  i r i d e s c e n t ,  e l e v a t e d  r i n g .  I n  l a r g e r  s p e c i m e n s  o f  Octopus cyaneus,  t h e  
p a l e  c e n t e r  d i s a p p e a r s  a n d  t h e  d a r k  o u t e r  r i n g  m a y  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  d a r k  
r e t i c u l a t i o n  o f  t h e  s k i n .  I n  s o m e  s p e c i m e n s  o f  Octopus robsoni, o n e  o f  t h e  o c e l l i  
s e e m s  t o  b e  a b s e n t ,  b u t  a  c l o s e  e x a m i n a t i o n  a l w a y s  r e v e a l s  t h e  e l e v a t e d ,  i r i d e s c e n t  
r i n g ,  e v e n  w h e n  t h e  p i g m e n t a t i o n  o f  t h e  o c e l l u s  h a s  d i s a p p e a r e d .
E s p e c i a l l y  i n  l a r g e  s p e c i m e n s  o f  Octopus cyaneus  i t  i s  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  
t h e  d a r k  o c e l l i  o n  t h e  d a r k  s k i n  b a c k g r o u n d ,  b u t  t h i s  s p e c i e s  a l w a y s  s h o w s  t h e  d a r k  
p a t c h e s  a l t e r n a t i n g  w i t h  t h e  s u c k e i s  o n  t h e  v e n t r o - l a t e r a l  s i d e s  o f  t h e  a r m s .
I n  h i s  p a p e r  o n  t h e  C e p h a l o p o d s  o f  t h e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s ,  V o s s  ( 1 9 6 3 ,  p .  1 5 9 )  
m e n t i o n s  w i t h  s o m e  d o u b t  a  s m a l l  f e m a l e  o f  Octopus membranaceus  Q u o y  &  G a i - 
m a r d ,  1 8 3 2 .  H e  d e s c r i b e s  t h e  o c e l l u s  a s  “ s o l i d  w i t h  n o  i n d i c a t i o n  o f  a  r i n g  o r  c e n t e r ” ; 
h e  a l s o  f i g u r e s  i t  ( f i g .  3 6 )  a s  a n  i n d i s t i n c t  d a r k  p a t c h .  H e  s t a t e s  t h a t  h i s  s p e c i m e n  
f i t s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  Octopus ovulum  e x c e p t  f o r  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  o c e l l u s .  B u t  
e x p e r i e n c e  w i t h  o c e l l i  m a k e s  h i m  d i s r e g a r d  t h i s  d i f f e r e n c e  “ b e c a u s e  t h e y  a r e  v e r y  
v a r i a b l e  a n d  o f t e n  c h a n g e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s e r v a t i v e  a n d  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  
l e n g t h  o f  p r e s e r v a t i o n ” .  I  a g r e e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  g e n e r a l  p i g m e n t a t i o n  o f  t h e  
o c e l l u s  b u t  i n  m y  o p i n i o n ,  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  t h e  i r i d e s c e n t  r i n g  d o e s  n o t  
d e p e n d  o n  t h e  m o d e  o f  p r e s e r v a t i o n .
U n d e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  O ctopus membranaceus, \ o s s  ( 1 9 6 3 ,  p .  1 6 1 )  m e n t i o n s  
a m o n g  o t h e r s :  “ R e d  S e a  ( A d a m ) ” ,  b u t  w i t h o u t  g i v i n g  r e f e r e n c e  t o  a  p u b l i c a t i o n .  
I  h a v e  n e v e r  r e p o r t e d  Octopus membranaceus  f r o m  t h e  R e d  S e a ,  n o r  o l  a n y  o t h e r  
r e g i o n .  T h e  t w o  s p e c i e s  w h i c h  I  m e n t i o n e d  f r o m  t h e  R e d  S e a  a s  h a v i n g  o c e l l i  a r e :  
O ctopus cyaneus  a n d  Octopus robsoni, b u t  V o s s  d o e s  n o t  m e n t i o n  e i t h e r  o f  t h e s e  
t w o  s p e c i e s  i n  t h e  s y n o n y m y  o f  Octopus membranaceus. A c c o r d i n g  t o  d e  F e r u s s a c  
a n d  d ’ C ) R B i G N Y ( 1 8 4 0 ,  p .  4 3 ) ,  t h e  l a t t e r  s p e c i e s  p o s s e s s e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  r i n g  w h i c h  
i s  a l s o  f o u n d  i n  O ctopus robsoni. I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  V o s s  c o n s i d e r s  t h e  l a t t e r  s p e c i e s  
a s  a  s y n o n y m  o f  Octopus membranaceus, b u t  i n  c a s e  t h e  s p e c i m e n  h e  i d e n t i f i e d  a s  
s u c h  d o e s  n o t  p o s s e s s  t h a t  r i n g ,  i t  c a n  n o t  b e l o n g  t o  Octopus membranaceus.
O ctopus nanus  s p .  n o v .
( p i .  I  f i g s .  1 - 3 ;  t e x t  f i g .  2 8 - 3 2 )
H o l o t y p e :  E  6 2 / 2 3 0 7 :  C u n d a b i l u ,  2 - 8  m ,  2 5 - 1 1 1 - 1 9 6 2 :  1  C T e l - A v i v  U n i v e r s i t y ) ;  
P a r a t y p e :  E  6 2 / 2 3 8 2 :  L a n d i n g  B a y ,  E n t e d e b i r ,  2 - 8  m ,  7 - I V - 1 9 6 2 :  1  ( I n s t i t u t  
R o y a l  d e s  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ,  B r u s s e l s ) ;
D o u b t f u l  s p e c i m e n :  E  6 2 / 2 6 5 3 :  U m  A a b a k ,  2 - 8  m ,  5 — I V — 1 9 6 2 :  1  ( F e l - A v i v  U n i ­
v e r s i t y ) .
Fig. 28 E  62/2307, Cundabilu, 25-111-1962: <? (holotype; M L  13 m m ): radula, x 214;
Fig. 29 Id e m : mandibles, x 9, 3;
Fig. 30 Id em : spermatophore, x 37;
F ig . 31 E  62/2653, U m  Aabak, 5-IV-1962: ?  ( M L  25 m m ): radula, x 214;
Fig. 32 Idem : mandibles, x 4, 5.
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F ig . 2 8 -3 2  Octopus nanus sp . nov .
D e s c r i p t i o n :
T h e  t w o  m a l e  s p e c i m e n s  a r e  v e r y  s m a l l  b u t  a d u l t ,  p o s s e s s i n g  w e l l - d e v e l o p e d  
s p e r m a t o p h o r e s  ( f i g .  3 0 ) .
M e a s u r e m e n t s :
Specimen H olotype Paratype doubtful specimen
Sex ? 6 5
M L  (in  m m ) 13 12 25
M W I 69 87 52
H L I 54 58 44
H W I 84 83 58
1. r. I. r. 1. r.
A - I 192 200 158 158 120 —
A - II 230 245 140+ 150 — 120
A - I I I 230 185 166 133 — —
A - IV 260 245 175 166 140 —
W . f. D A B C E D C A B E D C E A B
W D I 21 28,5 34
Sis 13 12,5
L L I 6,3 6,2
S p L I 43 65
T h e  h o l o t y p e ( p l .  I .  f i g .  l ) h a s  a  s h o r t ,  p l u m p  b o d y ,  b l u n t l y  r o u n d e d  p o s t e r i o r l y ,  
n o t  w e l l  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  h e a d  w h i c h  h a s  v e r y  b i g  p r o m i n e n t  e y e s .  T h e  a r m s  a r e  
r e l a t i v e l y  s h o r t  a n d  t h e  i n t e r b r a c h i a l  m e m b r a n e  s h a l l o w ,  w i t h  s u b e q u a l  s e c t o r s  
n o t  c o n t i n u i n g  a l o n g  t h e  a r m s .  T h e  s u c k e r s  a r e  r a t h e r  l a r g e  i n  t h e  b a s a l  p a r t  o f  t h e  
a r m s ,  b u t  t h e r e  a r e  n o  p a r t i c u l a r l y  e n l a r g e d  s u c k e r s ;  t h e y  i n c r e a s e  i n  s i z e  t o w a r d s  
t h e  m a r g i n  o f  t h e  i n t e r b r a c h i a l  m e m b r a n e  a n d  d e c r e a s e  p r o g r e s s i v e l y  t o w a r d s  t h e  
t i p  o f  t h e  a r m s .  T h e  h e c t o c o t y l u s  i s  s m a l l e r  t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e f t  a r m ,  w i t h  a  
w e l l - d e v e l o p e d  m e m b r a n e  a n d  g r o o v e  a l o n g  t h e  v e n t r a l  s i d e .  T h e  l i g u l a  i s  s m a l l  
a n d  t h e  c a l a m u s  m e a s u r e s  a b o u t  2 5 %  o f  i t s  l e n g t h .  T h e  h e c t o c o t y l i z e d  a r m  b e a t s  
22 p a i r s  o f  s u c k e r s .
T h e  s k i n  o f  m a n t l e ,  h e a d  a n d  o u t e r  s i d e  o f  w e b  a n d  a r m s  i s  f i n e l y  g r a n u l a r ,  w i t h  a  
l a r g e  c i r r u s  a b o v e  e a c h  e y e .  T h e  a n i m a l  i s  r a t h e r  p a l e  w i t h  d a r k e r  c o l o u r e d  p a t c h e s  
o f  v e r y  s m a l l  c h r o m a t o p h o r e s .
T h e  f u n n e l  o r g a n  i s  W - s h a p e d  w i t h  t h e  l i m b s  b r o a d  a t  t h e i r  b a s i s  a n d  m o r e  s l e n d e r  
t o w a r d s  t h e  t i p .  T h e  g i l l s  h a v e  o n l y  f i v e  f i l a m e n t s  a n d  a r e  v e r y  s h o r t .  T h e  p e n i s  i s  
s h o r t ,  m e a s u r i n g  a b o u t  2  m m ;  t h e  s p e r m a t o p h o r e s  m e a s u r e  a b o u t  5  m m .  T h e  r a d u l a  
i s  f i g u r e d  i n  f i g .  2 8 ,  i t  h a s  a n  A  3 - 4  s e r i a t i o n .
I n  t h e  p a r a t y p e  t h e  p o s t e r i o r  p a r t  o f  t h e  b o d y  ( p i .  I .  f i g .  2 )  i s  s o m e w h a t  l a r g e r ,  t h e  
e y e s  a r e  l e s s  p r o m i n e n t .  T h e  s k i n  s h o w s  t h e  s a m e  g r a n u l a t i o n ,  b u t  t h e  l a t t e r  i s  m o r e  
d e v e l o p e d  o n  t h e  d o r s a l  a n d  t h e  v e n t r a l  s i d e s  o f  t h e  b o d y ;  t h e  c i r r i  a b o v e  t h e  e y e s  a r e
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n o t  v i s i b l e .  T h e  c h r o m a t o p h o r e s  a r e  a l s o  v e r y  s m a l l .  T h e  h e c t o c o t y l u s  i s  s i m i l a r  
b u t  b e a r s  o n l y  1 8  p a i r s  o f  s u c k e r s .  T h e  f u n n e l  o r g a n  h a s  i t s  l i m b s  m o r e  s l e n d e r  a t  t h e  
b a s i s  t h a n  i n  t h e  h o l o t y p e .  T h e  g i l l s  p o s s e s s  f i v e  f i l a m e n t s .  T h e  s p e r m a t o p h o r e s  
m e a s u r e  a b o u t  7 , 5  m m .
T h e  f e m a l e  s p e c i m e n  ( p i .  I .  f i g .  3 )  w h i c h  I  i n c l u d e  w i t h  s o m e  d o u b t  i n  t h i s  s p e c i e s  i s  
m u c h  l o n g e r  w i t h  t h e  b o d y  e l o n g a t e ,  b l u n t l y  r o u n d e d  p o s t e r i o r l y .  T h e  e y e s  a r e  
l e s s  p r o m i n e n t .  T h e  a r m s  a r e  v e r y  s h o r t ,  r e l a t i v e l y  m u c h  s h o r t e r  t h a n  i n  t h e  m a l e ,  
b u t  u n f o r t u n a t e l y  m o s t  o f  t h e m  a r e  i n c o m p l e t e .  T h e  s u c k e r s  a r e  m o r e  i m b e d d e d  i n  
t h e  a r m  t i s s u e ,  l e s s  p r o m i n e n t  t h a n  i n  t h e  m a l e s .  T h e  w e b  i s  s h a l l o w ,  w i t h  s u b e q u a l  
s e c t o r s .  T h e  a n i m a l  i s  p a l e ,  w i t h  v e r y  s m a l l  c h r o m a t o p h o r e s  a n d  n o  c i r r i  v i s i b l e  
a b o v e  t h e  e y e s .  T h e  g i l l s  h a v e  f i v e  f i l a m e n t s .  T h e  f u n n e l  o r g a n  i s  n o t  w e l l  p r e s e r v e d .  
T h e  e g g s  a r e  v e r y  l a r g e  e l o n g a t e ,  m e a s u r i n g  u p  t o  3 , 5 - 5  m m  i n  l e n g t h  a n d  1 , 5  m m  
i n  w i d t h .  T h e  r a d u l a  h a s  a l s o  a n  A  3 - 4  s e r i a t i o n  ( f i g .  3 J ) .
R e l a t io n s h i p :
T h e  a b o v e - d e s c r i b e d  s p e c i m e n s  c a n  n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  a n y  o f  t h e  o c t o p o d s  
k n o w n  s o  f a r  f r o m  t h e  R e d  S e a .  T h e  o n l y  s p e c i e s  w h i c h  a s  a d u l t  i s  o f  s u c h  a  s m a l l  
s i z e ,  i s  O c t o p u s  h o r r id u s ,  w h i c h  h a s  a  q u i t e  d i f f e r e n t  g e n e r a l  s h a p e ,  a  t y p i c a l  c o l o u r -  
p a t t e r n  o f  i t s  o w n ,  a  d i f f e r e n t  s k i n  s c u l p t u r e  a n d  m u c h  l o n g e r  a r m s .  A l l  t h e  o t h e r  
s p e c i e s  f r o m  t h e  R e d  S e a  h a v e  a l s o  m u c h  l o n g e r  a r m s  a n d  o t h e r  c h a r a c t e r s  w h i c h  
d i f f e r e n t i a t e  t h e m  e a s i l y .
A s  t o  t h e  I n d o - P a c i f i c  o c t o p o d s ,  w e  h a v e  t o  w a i t  f o r  a  g e n e r a l  r e v i e w  e s t a b l i s h i n g  
t h e  e x a c t  p o s i t i o n  o f  t h e  n u m e r o u s  s p e c i e s ,  b e f o r e  a  w e l l - f o u n d e d  c o m p a r i s o n  i s  p o s ­
s i b l e .  T h e  o n l y  s p e c i e s  w h i c h  r e s e m b l e s  o u r  n e w  s p e c i e s  s e e m s  t o  b e  O c t o p u s  g lo b o s u s  
A p p e l l ò f ,  1 8 8 6 .  T h i s  s p e c i e s  h a s  a l s o  a  s m a l l  s i z e ,  a  g l o b u l a r  b o d y ,  b i g  e y e s ,  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  g i l l  f i l a m e n t s  a n d  a  s i m i l a r  r a d u l a ,  b u t  t h e  a r m s  a r e  r e l a t i v e l y  m u c h  l o n g e r ,  
t h e  w e b  c o n t i n u e s  a l o n g  t h e  a r m s  a n d  t h e  m a l e  p o s s e s s e s  e n l a r g e d  s u c k e r s  o n  t h e  
l a t e r a l  a r m s  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  f r e e  m a r g i n  o f  t h e  w e b .  T h e  f e m a l e  O c t o p u s  g lo b o s u s  
h a s  s m a l l  o v u l a e .  M y  d e s c r i p t i o n s  o f  O c t o p u s  g lo b o s u s  w e r e  b a s e d  o n  m a t e r i a l  
f r o m  t h e  I n d i a n  O c e a n  a n d  f r o m  t h e  S o u t h  P a c i f i c  I s l a n d s  ( W .  A d a m , 1 9 3 4 ,  p .  2 0 ;  
1 9 3 8 ,  p . 3 ;  1 9 3 9 ,  p . 7 5 ;  1 9 4 5 ,  p . 2 ;  1 9 5 4 ,  p .  1 7 0 )  a n d  I  m e n t i o n e d  ( 1 9 3 9  p .  7 8 )  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  s p e c i m e n s  a n d  t h o s e  d e s c r i b e d  f r o m  J a p a n  ( M .  S a s a k i, 
p .  9 7 ) .  W i t h o u t  h a v i n g  s e e n  t h e  t y p e  s p e c i m e n s  o f  O c t o p u s  g lo b o s u s ,  I  w a s  n o t  i n  a  
p o s i t i o n  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  I n d i a n  O c e a n  s p e c i m e n s  r e a l l y  b e l o n g  t o  t h i s  s p e c i e s .
F  o r  t h e  m o m e n t  I  f e e l  j u s t i f i e d  t o  d e s c r i b e  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s p e c i m e n s  a s  a  
n e w  s p e c i e s :  O c t o p u  n a n u s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  s m a l l  s i z e ,  s h o r t  a r m s ,  r a t h e r  s h a l l o w  
w e b  n o t  c o n t i n u i n g  a l o n g  t h e  a r m s ,  t h e  f i n e l y  g r a n u l a r  s k i n ,  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
g i l l  f i l a m e n t s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  e n l a r g e d  s u c k e r s  o n  t h e  l a t e r a l  a r m s  o f  t h e  m a l e .  
I n  c a s e  t h e  f e m a l e  s p e c i m e n  r e a l l y  b e l o n g s  t o  t h s  s p e c i e s ,  t h e  l a t t e r  w o u l d  b e  d i s t i n ­
g u i s h e d  b y  v e r y  l a r g e  o v u l a e .
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